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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻫﺪف اﺻﻠﻲ . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 1931ﺗﺎ  8831ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ( ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﺮان)اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
 )sutaclusimes sueaneP( و ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ )sisneiugrem sueaneporenneF(اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮزي  ارزﻳﺎﺑﻲﺗﺤﻘﻴﻖ، 
دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد  ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛﺮات ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺑﺮ رﺷﺪ و . رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻮد
  . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺗﻌﺪادي از ﻧﻮزادان اﻳﻦ  9831و  8831در ﺗﻴﺮﻣﺎه  . در ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺧﺮداد ﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ
(  TSICﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﻋﻠﻮم و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژوي ﻛﺎﻧﺎدا ) ﻣﺮ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻮاد رﻧﮕﻲ اﻻﺳﺘﻮ
ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي . رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ ، اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن،ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري و در ﺷﺐ در ﺧﻮرﻫﺎي ﺗﻴﺎب ، ﻛﻼﻫﻲ و ﻛﻮﻟﻐﺎن
  .  ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻮد 00005ﺣﺪود  9831ﻗﻄﻌﻪ و در ﺳﺎل  00048ﺣﺪود  8831رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در ﺳﺎل 
ﺑﻮﺷﻬﺮ ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ ﺗﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب، ﺗﻌﺪادي از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن 
ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري و . رﻧﮓ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ و آﺑﻲ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه و دﻟﻮار رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ
ﺷﺪه در ﺳﺎل  ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي رﻫﺎﺳﺎزي. اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 0931و  8831رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در دو ﺳﺎل 
   .ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻮد 00003ﺣﺪود  0931ﻗﻄﻌﻪ و در ﺳﺎل  0008ﺣﺪود  8831
ﭼﺎپ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻛﻪ در آن ﺷﺮﺣﻲ از  ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻲﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه ﺑﻮد، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﻲ در زﻣﺎن 
ﺑﺮاي ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﺮدم . ﻫﺎي ﻗﺒﻞ و در زﻣﺎن آزادي ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮ در ﻣﺠﻼت ﻣﺤﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
   . ﺮﻛﺖ در ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺷ 02ﺑﻮﻣﻲ، ﭘﺎداش 
و ﺑﺎزﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ در  9831ﺳﺎل اﺳﺎس ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در  ﺮﺑﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي  ارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي
، ي ﺟﻮانﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮ 00005ﺗﻌﺪاد،  در اﻳﻦ ﺳﺎلﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ،  .ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎمدر آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ 
در ﻓﺼﻞ . رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در  0000074در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﺎن . و رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري 
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ﻣﺴﻴﺮ  .ﺷﺪه ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ (درﺻﺪ/. 220) ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري 11ﺻﻴﺪ و در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن ﺗﻌﺪاد 
ﻣﻨﺎﻃﻖ رﻫﺎﺳﺎزي ( آﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس)ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ  آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
   .  ﺑﻮد
ﮔﺮم  22/60 ± 4/9ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺷﺪه و  ﮔﺮم ﺑﻮد 1/2 ﻣﻮزي ﺟﻮان،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد . در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻮد/. 88-1/14ﮔﺮم ﺑﺎ ﻧﺮخ رﺷﺪ  61-62ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺷﺪه . ﺑﻮد
ﻗﻄﻌﻪ از  004301، ﺣﺪود (درﺻﺪ/. 220) ﺑﻪ درﺻﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺷﺪه( 0000074) ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ . ﺗﻦ در ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن دﻳﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ 2/5ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﺣﺪود 
 12ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس، ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه . ﺑﻮد رﻳﺎل 00058ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎل ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ 
  .ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه در ﻓﺼﻞ  1 ، ﺗﻨﻬﺎرﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺻﺪ اﻧﺪك  .ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 22ﮔﺮم و  99 و ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ، وزن. ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺷﺪ ،(1931)ﺻﻴﺪ 
   .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺖ، ( 00083از  درﺻﺪ/. 6200) ﺑﺎزﮔﻴﺮي
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . در ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ، اﺛﺮات ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺑﺮ روي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
در  آﺑﺰﻳﺴﺘﺎنﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮي و ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﻨﺪرﮔﺎه  در 0931و  8831دو ﺳﺎل  اﺧﻴﺮ در
در اﻳﻦ ﺳﺎل در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪر ﮔﺎه و . ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 0931اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺳﺎل . ﻳﺪاﻧﺠﺎم ﮔﺮد دﻟﻮار
دﻟﻮار رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﻮزادان اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ و آﺑﻲ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻟﻴﺘﺮي ﺣﺎوي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺎﻳﻊ ﻗﺮﻣﺰ  003ﺗﺎﻧﻚ  3در ﮔﺎه اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ردر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪ
روز  89ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮد، در ﻣﺪت  03ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﺣﺎوي  3ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ و 
 3.../  ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و 
 
 
 
ﻫﺮ  ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮ از 01اﻃﻼﻋﺎت رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در دوره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي از . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮه، . ﺗﺎﻧﻚ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
در ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه (  = α/.50)و ( α/ . = 10)ﻧﺸﺎن ﻣﻲ داد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري 
در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه . و ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
درﺻﺪ و در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ  25اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه 
  .درﺻﺪ ﺑﻮد 44/5
ﺗﺎﻧﻚ  3ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  03ﻟﻴﺘﺮي ﻫﺮ ﻛﺪام ﺣﺎوي  003ﺗﺎﻧﻚ  9ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در  ،(ﺷﺮﻛﺖ آﺑﺰﻳﺴﺘﺎن)در اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻟﻮار 
ﺗﺎﻧﻚ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﺑﺎ رﻧﮓ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ  3ﺗﺎﻧﻚ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﺑﺎ رﻧﮓ آﺑﻲ و  3، (ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ) ﺷﺎﻫﺪ
رﺷﺪ وزﻧﻲ . روز ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 011ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﺪت . ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻮد
ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ، ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻟﻮار ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﺼﺎدﻓﻲ در دوره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪازه 
را ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي وزن (   = α/.50)و ( α/ . = 10)ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري 
ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ، ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﻗﺮﻣﺰ و آﺑﻲ ﺑﻪ . ﺷﺎﻫﺪ و ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ داد
اﺧﺘﻼف ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه و دﻟﻮار ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي . درﺻﺪ ﺑﻮد 04و  95، 36 ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺷﺎﻫﺪ و ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه، ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﺛﺮ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻤﺤﻴﻄﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﮕﻬﺪاري 
  .ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺎ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮزي رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در درﻳدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﻤﻲ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ /. 64ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻗﺘﺼﺎدي  .ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻴﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺠﺎم ﺷﺪه اﺛﺮات ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺑﺮ رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي اﻧ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ. رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮ در درﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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ﻛﻪ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺑﺎ روش ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ درون ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ  ﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲ د ﺳﺒﺰ
  .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺪارد
 ،ﺳﺒﺰﺑﺒﺮي ﻣﻴﮕﻮي  ،)sisneiugrem sueaneporenneF(اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﻴﺮه، رﻫﺎﺳﺎزي، ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي  :ﻛﻠﻴﺪ واژه ﻫﺎ
    ، آﺑﻬﺎي اﻳﺮان، ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس)sutaclusimes sueaneP(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 5.../  ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و 
 
 
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي در ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي زﻳﺎدي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﺮم ﺷﺪن و 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن . ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ، ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ داﻧﺴﺖ
ﺎﻣﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و اﻣﻜﺎن ﺑﺴﻴﺎر درﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﺷﺪه و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻛ 57ﺧﻮاروﺑﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ 
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻧﻴﺰ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ رﺷﺪ . )2002 ,OAF(ﻧﺎﭼﻴﺰي ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻴﺎدي در آﺑﻬﺎي ﺟﻬﺎن وﺟﻮد دارد 
ﺳﺮﻳﻊ، ﺑﺎروري ﺑﺎﻻ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ زﻧﺪﮔﻲ از ﮔﺮوه آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ذﺧﺎﻳﺮ آﻧﻬﺎ 
، ﮔﻮﻧﻪ  )9991 ,imihsuF( در ژاﭘﻦ  sucinopaj sueanepusraMي ﻣﺜﺎل ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮا. ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪي را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
و  )6991 ,aicraG(در ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳﻚ  surefites sueanepotiL، )6002 ,.la te gnaW(در ﭼﻴﻦ  sisenihc sueaneporenneF
در آﺑﻬﺎي اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﻫﺎ در . را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد )6991 ,eiD dna gnaW(در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ  sutnelucse ueanePﮔﻮﻧﻪ 
و ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻛﻪ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻴﮕﻮي آﺑﻬﺎي اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺸﺎن   ﻣﻮرد دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي
ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي،  ،.3831، ﺧﻮرﺷﻴﺪﻳﺎن، .0731زرﺷﻨﺎس، )دﻫﻨﺪه ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي روز  از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ(. 5831
ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش را ﻳﻜﻲ از راه ﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ . ﺑﻪ روز در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ
دﻳﮕﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس از ﻃﺮف . )5002 ,riuM ;3002 ,nocaT(ﺗﻮﻟﻴﺪات درﻳﺎﻳﻲ در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻣﻲ داﻧﻨﺪ 
ﻳﻜﻲ از راه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در درﻳﺎﻫﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺎزﺳﺎزي  ،ﮔﺰارش ﻫﺎ
ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻫﺪف اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . )5991 ,.la te eY ;5002 ,.la te lleB(ذﺧﺎﻳﺮ از ﻃﺮﻳﻖ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﺎﻟﻎ و رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻮزادان ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ . اﺳﺖﻛﻪ ﻫﺮ ﻫﺪف ﺑﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺧﺎص ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪه 
ﺑﺎ  دﻳﺪه و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻮزادان ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت آﺳﻴﺐﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه 
رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﺪﻓﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان . ﻫﺪف اﺣﻴﺎي دوﺑﺎره زﻳﺘﻮده و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ روﻧﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﻳﻦ و زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ در درﻳﺎ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮﻟﺪ. ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد  )gnikcotseR(ﺣﻴﺎ ذﺧﻴﺮها
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اﻧﺠﺎم رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ  .ﻇﺮﻓﻴﺖ وﺟﻮد دارﻧﺪ وﻟﻲ ﻧﻮزادان ﺑﻪ رﺷﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻤﻲ رﺳﻨﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ و  )tnemecahne kcotS( ذﺧﻴﺮهﻣﺤﺼﻮل ﻳﺎ ﻫﺎ در درﻳﺎ را ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ  وآﺳﻴﺐ ﺟﺪي دﻳﺪه اﻧﺪ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻫﺪف ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﺮرﺳﻲ 
دﻟﻴﻞ ﺣﺘﻲ ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻروﻫﺎ و آﺑﺰﻳﺎن ﺟﻮان ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﺳﻴﺐ دﻳﺪن اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ داراي 
ﺻﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪاري و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻬﺖ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﻲ آﺳﻴﺐ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺴﺘﻨﺪﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻫ
در اﻳﻦ روش رﻫﺎﺳﺎزي در . رﻫﺎﺳﺎزي و در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪرا در درﻳﺎ ﺗﻌﺪادي از ﻧﻮزادن 
 aeS(ﭼﻨﻴﻦ روﺷﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﺮورش درﻳﺎﻳﻲ . اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از دو روش ﻗﺒﻞ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
در ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﻛﻪ ﻫﺪف اﺣﻴﺎ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، رﻫﺎﺳﺎزي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ .  )7002 ,yeltraB(ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد )gnihcnar
ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد وﻟﻲ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﻴﺮه از ﻃﺮﻳﻖ رﻫﺎﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ 
 lleB(. دﻳﺪ اﻗﺘﺼﺎدي و اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮدﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ 
     )6002 ,.la te
ﻫﺮﭼﻨﺪ . در ﻣﻮرد رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰي ﮔﺰارش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺎ دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت داده ﺷﺪه اﺳﺖ
را  ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﺸﺨﺼﻲ از اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از روش ﻫﺎي ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ 
از ﻃﺮﻳﻖ رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻮزادان در درﻳﺎ ﻗﺮار داده اﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد وﻟﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي 
 ;9991 ,nesnaitsirK ;9991 ,.la te tropnevaD(اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﭼﻨﻴﻦ روﺷﻲ را ﻣﺜﺒﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ 
در ﺳﻮاﺣﻞ ژاﭘﻦ  ﻻروﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي از ﺻﺪف ﻫﺎي اﺳﻜﺎﻟﻮپ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ رﻫﺎﺳﺎزي. )2002 ,rebeL
اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﻴﺮه اﻳﻦ ﺻﺪف در اﺛﺮ رﻫﺎﺳﺎزي ﻳﻚ رﻛﻮرد ﺗﺎرﻳﺨﻲ را در ﺻﻴﺪ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﻌﺪي 
در ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﺰارش ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ رﻫﺎﺳﺎزي در درﻳﺎ را ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﻴﺮه و ﻳﺎ ﺑﺎزﺳﺎزي آن . )6002 ,ikU(داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
 ;8991 ,.la te sivarT(ﺰ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ و در ﻣﻮاردي ﺗﺎﺛﻴﺮ آن را ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﻔﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﺪون ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺼﻲ از دﻳﺪﮔﺎه . )8991 ,nrobliH
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ﺿﻮع ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ ﻣﻮ
  . ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺮ ذﺧﻴﺮه ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ
رﻫﺎﺳﺎزي . ﻣﻮﺿﻮع اﺣﻴﺎء، ﭘﺮورش و اﻓﺰاﻳﺶ آﺑﺰﻳﺎن از ﻃﺮﻳﻖ رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻮزادان داراي ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ اي ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺳﺖ
ﺗﺎ ﻛﻨﻮن در ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ در ﺣﺎل اﺟﺮا  91از ﻗﺮن   )surammag suramoH(ﻧﻮزادان ﮔﻮﻧﻪ اي از ﻻﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎﻳﻲ
ﻦ، ﭼﻴﻦ، اﻣﺮﻳﻜﺎ، اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ، ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ و اﻓﺮﻳﻘﺎي ﭘﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻛﺸﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ژا .)2102 ,dieregnerT(ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
اﻧﺠﺎم رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻮزادان آﺑﺰي در درﻳﺎ را ﺑﺎ ﻫﺪف ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻲ  در ﺣﺎل ﺟﻨﻮﺑﻲ از ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ
دو ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ و ژاﭘﻦ را ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي  . )8002 ,remlaP ;5002 .la te rolyaT ;3002 .la te oaiL(ﺪﺑﺎﺷﻨ
ﺑﺮ  4891در ﭼﻴﻦ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﺳﺎل . ﭘﻴﺸﺮو در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ از ﻃﺮﻳﻖ رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻮزادان در درﻳﺎ داﻧﺴﺖ
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻧﻮزاد اﻳﻦ  5ﺑﻴﺶ از  1991ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و در ﺳﺎل  )sisenihc .F(روي ﮔﻮﻧﻪ اي از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه 
ﮔﻮﻧﻪ در درﻳﺎ رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮي رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻪ 
ﺑﺮاﺑﺮ  01ﺗﺎ  7ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ . ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ در ﺳﺎل ﻛﺎﻫﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ 6
  . )6002 ,adatiK dna ikasamaH( د آوري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﺳﻮ
اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر اﻳﻦ . اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻮاد رﻧﮕﻲ ﺑﻪ درون ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺪن آﺑﺰﻳﺎن در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﭘﺲ از آن ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ دﻳﮕﺮي ﻣﻮاد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ . )5591 ,lezneM(روش ﺑﺮ روي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 
اﻳﻦ روش ﺗﻮﺳﻂ . )5691 ,amilK ;4691 ,olletsoC ,.7591 ,noswaD(رﻧﮕﻲ دﻳﮕﺮي را ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار دادﻧﺪ 
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮي دﻧﺒﺎل ﮔﺮدﻳﺪه و ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻳﻜﻲ از روش ﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ 
در ﭼﻨﻴﻦ روش ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻴﮕﻮي . ي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﻫﺎﺳﺎزي و ﺑﺎزﺳﺎز
در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم . ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد و رﻧﮓ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ رﻧﮓ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ
از ( آﺑﺪوﻣﻦ)ﺷﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ اي از ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺎده رﻧﮕﻲ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻣﻴﺸﻮد ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و در دم ﻣﻴﮕﻮ 
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روش ﻫﺎي .  )869 ,1aeN(ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻠﺴﻮن ﺗﺎ درون ﺑﻨﺪﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ دم و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد در ﻛﺎراﭘﺎس اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
 ,relleehW(ﻏﻮﻃﻪ وري ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻮاد رﻧﮕﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻮﺑﻲ در ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺎﻻ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
  .      )5691 ,sweiT ;nedraW-reyeM ;3691
، دو ﮔﻮﻧﻪ (5831ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي ،)ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  ﮔﻮﻧﻪ 71در ﻣﻴﺎن 
 داراي ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻮده و از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  )sisneiugrem .F(و ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي  )sutaclusimes .P(ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 
زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در ﻛﻠﻴﻪ . ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ
 naV(آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود 
ﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺮﭼﻨﺪ در زﻳﺴﺘﮕﺎه اﺻﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﺮا. )4891 ,egnilaZ
ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي . آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻧﻴﺰ درﺻﺪ اﻧﺪﻛﻲ از ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﻴﮕﻮي ، (siniffa sueanepateM)ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ،در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ را ﺗﺠﺎري و ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻴﮕﻮ
آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن  در. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)iggnibets sueanepateM( ﺳﻔﻴﺪ رﻳﺰ ﻣﻴﮕﻮي و  )arefilyts sispoeaneparaP(ﺧﻨﺠﺮي 
، ﭘﺎﻟﺌﻤﻮﻧﻴﺪه (eadiehplA)، آﻟﻔﺌﻴﺪه (eadieaneP)ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه  51ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﻌﺪاد 
از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  (.0831ﺻﻔﺎﺋﻲ )ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ( eadireconeloS)و ﺳﻮﻟﻨﻮﺳﺮﻳﺪه ( eadinomealaP)
ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ ﺳﺮﺗﻴﺰ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ رﻳﺰ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ ﭼُﻜﻮ، ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ، ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻨﺠﺮي و 
  (.1831، و ﻫﻤﻜﺎران ﺻﻔﺎﻳﻲ)داراي ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  sueaneporenneF(  )sucidniﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي 
ﻋﺮاق و ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻨﮓ ﺧﻠﻴﺞ  ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﻨﮓ آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرسدر  
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ،ﭘﺮورش ﻻرو  ،ﻣﻮزيﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ذﺧﺎﺋﺮ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﻣﻴﮕﻮي  ﻣﻌﺮوف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،
در آﺑﻬﺎي  اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﻃﺮح ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮ .ﻣﻮزي ﮔﺮدﻳﺪﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و ورﻫﺎﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي 
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﺑﻮﺷﻬﺮ و )ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر . اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
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. و ﺑﺮ اﺳﺎس رﻓﺘﺎرﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪ 8831در ﺳﺎل ( ﺧﻮزﺳﺘﺎن
   . ﻧﺪﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﻣﻴﺰان ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻫﺪاف ﻃﺮح ﺑﻪ  ﺑﺮ اﺳﺎس. ﺳﺎل ﺑﻮد 4ﻣﺪت اﺟﺮاي ﻃﺮح 
  ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺷﺪهﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ و -1
 ﻫﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻴﮕﻮ  -2
 ﺷﺪهرﻫﺎﺳﺎزي  ﻫﺎيﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي  -3
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه -4
  ﻛﻠﻴﺎت-1-1
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد . ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 71ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  ي ﺗﺠﺎريﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ 243در آﺑﻬﺎي ﺟﻬﺎن 
 28ﺑﺎ ( eadinomealaP)ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺎﻟﺌﻤﻮﻧﻴﺪه  . ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻗﺮار دارﻧﺪ 901ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
  . )0891 ,siuhtloH( ﮔﻮﻧﻪ در رده ﻫﺎي دوم و ﺳﻮم ﻗﺮار دارﻧﺪ 43ﺑﺎ  )eadiladnaP(ﮔﻮﻧﻪ و ﭘﺎﻧﺪاﻟﻴﺪه 
رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﺳﺮﻳﻊ و ﻣﻴﺰان . ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 3ﺗﺎ  2ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه داراي ﻋﻤﺮ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺑﻮده و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ آﻧﻬﺎ 
ﺑﻪ ( ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﺳﺎل)در ﺳﻨﻴﻦ ﭘﺎﺋﻴﻦ . در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻧﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎروري ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ
ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮده و ﭘﺲ از ﻃﻲ ﻛﺮدن ﻣﺮاﺣﻠﻲ ﻗﺪرت ﺷﻨﺎﮔﺮي  ﻻروﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر. ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ رﺳﻴﺪه و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎر آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ . ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
  . در ﺑﻘﺎئ آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي دارد
آﻟﻔﺌﻴﺪه از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي  در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ( eadireconeloS)و ﺳﻮﻟﻨﻮﺳﺮﻳﺪه ( eadinomealaP)، ﭘﺎﻟﺌﻤﻮﻧﻴﺪه (eadiehplA)
از ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺎري  (.1831 ،و ﻫﻤﻜﺎران ﺻﻔﺎﺋﻲ)
ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ آزادي ﺻﻴﺪ ﻣﺎه ﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه ﻛﻪ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ و  ﺑﻮدهاﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
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ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي از دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ  .ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
   .ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺎه  .ﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮددﻣﺤﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺗﺠﺎري در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ 
(. 6731ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي، )درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد  08ﻫﺎي ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺪود 
 ﺣﺪود اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ. ﻮزﺳﺘﺎن و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن را ﻧﻴﺰ در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮدﺧﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ درﺻﺪي از ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ  در آﺑﻬﺎي 
درﺻﺪ ﺻﻴﺪ  08در ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﺰارش ﻫﺎ  .ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ 05
ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ  )4891 ,egnilaZ naV(.ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس را ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ 
ﻫﺎي  ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎهﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ در ﻓﺼﻮل ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و 
  .  )7002 ,.la te idnamiamaiN(اﺳﺖآن ﺑﻮده 
 
 )sutaclusimes .P(ﺑﺒﺮي ﺳـﺒﺰ ﻣﻴﮕﻮي و )sisneiugrem  .F( اﻛﻨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﭘﺮ-1-1-1
  در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن
ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ آن در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس . ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط دﻳﮕﺮ . ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ دارد دراﻳﺮان ﺗﺎ ﺳﻮاﺣﻞ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ، ﻫﻨﺪ و ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ و ﻧﻴﺰ در آﺳﻴﺎي ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺎ
ﺟﻬﺎن درﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺎﻻﻳﺎ و ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، اﻧﺪوﻧﺰي، ﺳﻮﻣﺎﺗﺮا، ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺟﺎوا و آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ 
ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در اﻳﺮان از ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺗﺎ آﺑﻬﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻴﺴﺘﺎن . ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﭘﺮاﻛﻨﺶ . ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ آن ﻣﻴﮕﻮي ﺻﻮرﺗﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪوﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻮده وﺑﻪ 
ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺣﻮاﻟﻲ ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺟﺎﺳﻚ، 
  . ﺧﻮر ﺳﻴﺮﻳﻚ، ﺧﻮرﻳﺎت ﻛﻼﻫﻲ و ﺗﻴﺎب، ﺧﻮر ﻛﻮﻟﻐﺎن ،ﺧﻮر ﻳﺎت ﻗﺸﻢ و ﺧﻤﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 11.../  ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و 
 
 
 
. در آﺑﻬﺎي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي، ﻛﻮﻳﺖ، اﻣﺎرات و ﻗﻄﺮ ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رودﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، در آﺑﻬﺎي ﻣﻄﺎف . در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ آن ﻣﻴﮕﻮي ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ
  .  ، ﺗﻨﮕﺴﺘﺎن، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺑﺤﺮﻛﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(دﻳﺮ)
 ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ زي و ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎت در  -1-1-2
و  دور از ﺳـﺎﺣﻞ  در آﺑﻬـﺎي  ﺑـﺎﻟﻎ  ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي . ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  ﻣﺸـﺎﺑﻪ  ﭘﻨﺎﺋﻴـﺪه  ﻫـﺎي  از ﮔﻮﻧـﻪ   در ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي  ﺣﻴﺎت  ﭼﺮﺧﻪ
ﻫـﺎ ﻣـﺎده  را ﺑـﻪ  اﺳـﭙﺮم   ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ازﻣﺎده  ﻫﺎي  اﻧﺪازه  داراي  ، ﻧﺮﻫﺎ ﻛﻪ ﮔﻴﺮي ﺟﻔﺖ  در ﻫﻨﮕﺎم  دراﻋﻤﺎق
. ﺳـﺎزﻧﺪ رﻫـﺎ ﻣـﻲ   آب  و درون ﻛـﺮده  ﺗﺒـﺪﻳﻞ  ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﻟﻘـﺎح  ﺗﺨﻤﻬـﺎي  ﻫﺎ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮرﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎده  ﺳﭙﺲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻲ  ﻣﻨﺘﻘﻞ
  ﺳﻪ  ﻣﺪت  ﺑﻪ  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﻻرو در ﺣﺎﻟﺖ. ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎزﻣﻲ  ﺳﺎﻋﺖ 42و ﺑﻌﺪ از   در ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﻟﻘﺎح  ﺗﺨﻤﻬﺎي
و دو  )laeozotorP(،   ﭘﺮﺗﻮزوال  ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺳﻪ )nailpuaN(  ﻧﺎﭘﻠﻲ  ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻨﺞو در ﭘ  ﻣﺎﻧﺪه  ﺑﺎﻗﻲ  دور از ﺳﺎﺣﻞ  در آﺑﻬﺎي  ﻫﻔﺘﻪ
 )avral tsoP(ﻻرو  و ﻳـﺎ ﭘﺴـﺖ  ﻣﺎﻳﺴـﻴﺲ  ﭘﺴـﺖ  ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ   از آن  ﭘﺲ. دﻫﺪ ﻣﻲ  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺎﻟﺖ )sisyM(  ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ  ﻣﺮﺣﻠﻪ
  داده  رﺷﺪ ﺧﻮد اداﻣﻪ  آﻧﺠﺎ ﺑﻪﻛﻨﺪ و در ﻣﻲ  ﻣﻬﺎﺟﺮت  ﻧﻮزادان  ﭘﺮورش  ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺑﻪ  ﻛﻪ  ﻻرو اﺳﺖ  ﻓﻘﻂ ﭘﺴﺖ. وﺟﻮد دارد
ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ در  ﻣﻬـﺎﺟﺮت  ﺑﺎﻋـﺚ  رﻓﺘـﺎري  ﻫـﺎي اﻟﻌﻤـﻞ  وﻋﻜﺲ  ﻣﺘﺪاول  از اﻟﮕﻮﻫﺎي  ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ. رﺳﺪ ﻣﻲ  ﺟﻮاﻧﻲ  ﻣﺮﺣﻠﻪ  و ﺑﻪ
 .ﺷﻮد ﺧﻮرﻫﺎ ﻣﻲ  ﻻرو ﺑﻪ  ﭘﺴﺖ  ﻣﺮﺣﻠﻪ
 و ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي  ﺑﻠـﻮغ  ﺑﺮﻧـﺪ و ﻣﺮاﺣـﻞ ﺑﺴـﺮ ﻣـﻲ   دور از ﺳﺎﺣﻞ  ﺧﻮد را در آﺑﻬﺎي  ﺣﻴﺎت  ﻣﺮاﺣﻞ  ﻫﺎ ﻫﻤﻪ از ﮔﻮﻧﻪ  ﺗﻌﺪادي
ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎت ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﺑﻨـﺪي ﻧﻤـﻮده  .ﮔﻴﺮد ﻣﻲ  دﻳﮕﺮ در ﺧﻮرﻫﺎ اﻧﺠﺎم  يﺗﻌﺪاد
  .)0991 ,.la te llaD( اﻧﺪ
 .در ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎت در ﺧﻮرﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼ ًدر ﻛﻒ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ  -1
رﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﻧـﻮاﺣﻲ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺴﺖ ﻻرو و ﺟﻮان در ﺧﻮرﻫﺎ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻮاﻧﻲ ﻣﻲ  – 2
  .ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﻮاﺣﻠﻲ ﻛﻪ دوره ﺟﻮاﻧﻲ را ﻃﻲ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
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ن اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﭘﻮﺷـﻴﺪه از ﮔﻴﺎﻫـﺎ . ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  – 3
  .ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﺑﻬﺎي دور از ﺳﺎﺣﻞ در دوره ﺑﻠﻮغ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ
ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎت در آﺑﻬﺎي دور از ﺳﺎﺣﻞ ﻛﻪ داراي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻋﻠﻒ درﻳﺎﻳﻲ و ﺷـﻮري ﺑـﺎﻻ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ،  – 4
  . ﻃﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
رﻓﺘﺎر . ﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي و ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ از ﻧﻈﺮ رده ﺑﻨﺪي ﻫﺮ دو ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده وﻟﻲ دو ﺟﻨﺲ ﻣ
  . زﻳﺴﺘﻲ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻔﻮذ ﻛﻤﺘﺮ . ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻧﺮم ﮔﻠﻲ و آﺑﻬﺎي ﮔﻞ آﻟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻮر در آﺑﻬﺎي ﮔﻞ آﻟﻮد، ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻌﺮض دﻳﺪ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و دراﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﻲ 
دﻳﮕﺮ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه، ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﻧﻘﺐ زدن ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻏﺬا ﺑﭙﺮدازد 
در ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺰر و ﻣﺪ درﻳﺎ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﮔﻞ آﻟﻮد ﺑﻮدن درﻳﺎ و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب، ﻣﻴﮕﻮي (. 1891,.la te hciwotahciL)
  . ﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﮔﺮدداﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺳ. ﻣﻮزي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ در ﻣﻲ آﻳﺪ
ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت . ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻄﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي ﺑﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي دارد
در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮ (. 2002,gnuT)درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  72آب ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ دﻣﺎ ﺣﺪود 
ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎل ﭼﻨﺪﻳﻦ دوره ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي دارد وﻟﻲ ﺑﻘﺎء ﻻروﻫﺎ ﻣﻮزي در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه 
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ (. 8991 ,.la te ecnaV)ﻓﻘﻂ درﻳﻚ دوره آن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻋﺚ اﺣﻴﺎء ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﭘﺮوﺗﻮزوآ و ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ، در آﺑﻬﺎي دور از ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري 
در اﻳﻦ (. 2991 ,.la te notserP)ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮوﺗﻮزوآ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ . ﻛﻨﻨﺪ
(. 6991,ecnaV)ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮرﻫﺎ آﻣﺪه و در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺪ وارد اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
 (.4002,.la te noyneK)ز ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻮزادان اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺣﺎﺷﻴﻪ و ﻛﻨﺎره ﻫﺎي ﺧﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ ا
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ﻣﻴﮕﻮي  ﻧﻮزاداندر اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  ﺣﺮاﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﻣﺮداد ﻫﺮﺳﺎل در ﺧﻮرﻳﺎت ﭘﻮﺷﻴﺪه از درﺧﺘﺎن 
   (.7831ﻣﻮﻣﻨﻲ، )ﺪ ﻧﻣﻮزي از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروي ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮد
اﻳﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه . ﻛﻪ ﺗﺒﺎدﻻت ﮔﺎزي ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ درﺧﺘﺎن ﺣﺮا داراي رﻳﺸﻪ ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﭘﻴﻜﺮه آﺑﻲ ﻛﻪ در آن روﻳﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه و ﻏﻴﺮ زﻧﺪه آن ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺮا را ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺤﻴﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﺬﻳﺮاي ﻣﻮﺟﻮدات (. 1002 ,mahgniB dna naserihtaK)
ﻣﺤﻴﻂ ﮔﻠﻲ ﻳﺎ ﻣﺎﺳﻪ اي ﺣﺮا ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي زﻳﺴﺖ اﭘﻲ ﺑﻨﺘﻴﻚ ﻫﺎ و ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎﻧﻲ در ﺑﻴﺮون ﻳﺎ  .ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ اﺳﺖ
 ي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري،ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي ﻧﻈﻴﺮ، در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ . درون ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 naserihtaK) دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﻫﺎ، ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن، ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ، دوزﻳﺴﺘﺎن و ﺣﺘﻲ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران  ﺧﺮﭼﻨﮓ ،ﺣﺸﺮات
  (. 1002 ,mahgniB dna
ﺗﻮﻟﻴﺪ،  ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دارا ﺑﻮدن ﻣﻴﺰانﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻨﺎي ﺑﺎﻻي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺮا  ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ 
ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي . ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﺟﺬب ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺮاي ﻃﻲ ﻧﻤﻮدن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻲ ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎت در آﻧﺠﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﺎﻧﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ درﻳﺎ  ﻫﺎﺑﻴﻦ ﻳﻚ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه در ﺧﻮرﻧﻮزادن  .(3002 ,regaeM)ﻘﻪ وارد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄ
ﻣﻴﺰان ﻣﻴﮕﻮي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در درﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ در (. 0002 ,natluS) ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
وﺟﻮد ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت  (.8991 ,.la te ecnaV)ﻧﻮزادﮔﺎه ﻫﺎ و ﭘﻮﺷﺶ درﺧﺘﺎن ﺣﺮا در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ  درﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ذﺧﺎﻳﺮ 
ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﻛﻨﺎر ﺟﻮاﻣﻊ ﺣﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮوج آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻪ رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻒ ﺧﻮرﻫﺎ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟﻮد ﻣﺰارع ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن در ﻛﻨﺎر ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي . ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺮا ﻣﻲ ﺷﻮد
  (.1002 ,mahgniB dna naserihtaK)ﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺣﺮا ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه اي ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺴ
درﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ روي دوره ﻧﻮري و اﺛﺮات ﺟﺰر و ﻣﺪ ﺑﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي 
ﺷﺐ ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ و در ﻫﻨﮕﺎم روز ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ آﺑﺰي در ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﻴﻪ ﺻﺒﺢ و ﺳﺎﻋﺎت اﻧﺘﻬﺎﺋﻲ 
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ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . ﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖﻫﻤﭽﻨ. ﻋﺼﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
در (. 2991 ,.la te ecnaV)ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ در ﻃﻲ روز ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
  .آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ در روز اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻖ ﻴﺎي ﻋﻤـدر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن درﻣﻮرد ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در آﺑﻬ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖ و دور .  )8002 ,.la te idnamiamaiN ;7891 , noskcaJ dna grebsilhtoR(ﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻳـﺮـﺗﺨﻤ
ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ اﻳﻦ . از ﺳﺎﺣﻞ، ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ داراي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﮔﻠﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 دﻫﺪﻲ ﻞ ﻣﻴدرﺻﺪ آن را ﮔﻞ و ﻻي ﺗﺸﻜ 07ﻛﻪ اﺳﺖ در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎﺋﻲ  ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻮدانو ﺎي ﺳﺮخﻳدر درﮔﻮﻧﻪ 
ﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻴﺴﺖ ﻣﻳﻛﻪ ﻣﺤﻞ ز ﺷﺪهﺖ، ﮔﺰارش ﻳﻛﻮآﺑﻬﺎي در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس،  .(1891, drofnarB)
در آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ دﻳﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ داراي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﺞ ﻓﺎرسﻴﮔﻠﻲ و ﻧﺮم ﺧﻠ
  (.5831ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي، )ﮔﻠﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ 
 زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ داراي دو دوره ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﺋﻴﺰ و
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دوره ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﺎد ﺷﺪه ﻣﻲ زﻣﺴﺘﺎن و اواﺋﻞ ﺑﻬﺎر  ﻓﺼﻞ. )8002 ,.la te idnamiamaiN(
ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻻروﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﭘﺲ از ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ از ﺗﺨﻢ ﺑﻴﺮون ﭘﺲ از . ﺑﺎﺷﺪ
ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ و اﻣﻮاج ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ آﻣﺪه و در ﻫﻤﻴﻦ . ﺪﻣﺎﻧﻨآﻣﺪه و ﺑﺮ روي آب ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺷﻨﺎور ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ 
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو و ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻗﺪرت ﺷﻨﺎﮔﺮي دارد، . زﻣﺎن دوره ﻫﺎي ﻻروي ﻧﻴﺰ ﻃﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
  .ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﻮزاد وارد ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﻮزادﮔﺎه در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ  
ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻮزادان در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ داراي . ﻗﺮار دارد( ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ و ﻋﻠﻒ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ)اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ 
(. 6831 و ﻛﻴﺎﺑﻲ، ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي)ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ در اﻳﻦ ﮔﺰارش آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 
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درﻳﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ و در ﻣﻌﺮض آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ و ﺻﻴﺎدي ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎي ﺗﺮاﻟﺮ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ 
در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر  .ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
در اﻳﻦ  )1002 ,.la te noskcaJ(ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه در ﺑﻘﺎء ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ را ﭘﻮﺷﺶ ﻋﻠﻒ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ذﻛﺮ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ 
. )5891 ,.la te selpatS(ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺳﺎﺣﻞ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﺟﻠﺒﻚ )ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺟﻮان ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻮزادان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﻲ در ﺧﺼﻮص واﺑﺴﺘﮕﻲ  002ﺑﻴﺶ از 
  .)3002 ,.la te kceB(ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ( ﻫﺎ و ﻋﻠﻒ ﻫﺎ
ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ داراي ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻦ ﺟﻮاﻧﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه 
ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﺼﻞ آزادي . و اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺗﻴﺮ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺗﺮك ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ رﺳﻴﺪه و ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭘﺲ از آن ﻣﻴﮕﻮ  .ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
   .ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و اﻳﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎت اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﻻروﻫﺎ در ﺷﻮري و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎي . ﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪﻴﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣ
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻروﻫﺎ در درﺟﻪ ﺮي ﻧﺪارد وﻟﻲ ﻴﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ و ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻮري آب ﺑﺮ ﻻروﻫﺎ ﺗﺎﺛﻳﻣﺨﺘﻠﻒ د
ﺎت و ﺑﻘﺎء ﻴﺮات ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮ ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻧ(. 1002 ,.la te noskcaJ)ﺣﺮارت ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
ﺖ ـﻮده اﺳـﻲ ﺑـﺎراﻧـﺎي ﺑـﮕﻮ ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻟﻬﻴﺪ ﻣﻴدر آﺑﻬﺎي ﻣﺎداﮔﺎﺳﻜﺎر در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺧﺸﻚ ﺻ. ﺪه داردﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﻣ
ﻘﻲ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻴدر ﺗﺤﻘ. ﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد ﻴﺪه، ﺗﺎﺛﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴي ﻣﺰﻳﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ ﺗﺨﻤﺮ(. 8791 ,ellicraM)
 dna  egnilaZ naV)ﺪه در ﻓﺼﻮل ﺧﺸﻚ ﻛﻤﺘﺮ از ﻓﺼﻮل ﺑﺎراﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺰي ﻣﻳﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﺨﻤﺮ
ﻣﻲ ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎت ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺑﺴﻴﺎر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻗﻠﻴﻤﻲ  (.5791 ,nimaaN 
  .ﺗﻮاﻧﺪ در ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
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رﻓﺘﺎر زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺎزﺳﺎزي آن ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي دارد و اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎز 
ﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰي ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺧﺖ از رﻓﺘﺎرﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻌﻜﻮﺳﻲ در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ 
  . ﺎﺷﺪﺑ
 آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرسﺟﻬﺎن و ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮ در  -1-1-3
رﻫﺎﺳﺎزي آﺑﺰﻳﺎن ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻫﺪف اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻫﺪف ﺑﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺧﺎﺻﻲ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ آﺑﺰي و ﻫﺪف ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ، رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻨﺎﺧﺖ رﻓﺘﺎرﻫﺎي . 1ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ
از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻴﻦ و ژاﭘﻦ  در ﺑﺮﺧﻲﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس . زﻳﺴﺘﻲ و ﭘﺎﻳﺶ ﮔﻮﻧﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در درﻳﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻴﺎ ﺑﻌﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺸﻮر اﺳﺘﺮاﻟ .از ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖدر ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻊ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮ 
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﻳﻜﺎ. از ﻃﺮﻳﻖ رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻮزادان در درﻳﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖذﺧﺎﺋﺮ ﻣﻴﮕﻮ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي آن 
 sueanepotiL  ،sucetza sueanepetnafraF ﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻴﮕﻮيﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ 
 در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي . از ﻃﺮﻳﻖ رﻫﺎﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ muraroud sueanepetnafraFو  surefites
  .(6002 ,.la te nagarenoL)اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  ﺑﻪ ﺷﻜﻞ siniffa sueanepateMو  sutaclusimes .P
ﻪ دراﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌ. اوﻟﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش و رﻫﺎﺳﺎزي آﻏﺎز ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻮد  3691در ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 
وﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎ 
از ﺟﻤﻠﻪ آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ   )sucinopaj sueanepusraM( آﺑﻲﻣﻴﮕﻮي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺧﺮﭼﻨﮓ و  ،ﻣﺮدم ژاﭘﻦ
اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺰارع ﭘﺮورش درﻳﺎي ژاﭘﻦ آﻏﺎز  9791ﺳﺎل از  .دراﻣﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش و رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻣﺮﻛﺰ  61در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ . ﻧﻘﺎط ﺳﺎﺣﻠﻲ ژاﭘﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ  درﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﻫﺎ ﺳﺎزي  ﺑﻜﺎر ﻧﻤﻮد واﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارد در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﻫﺎﺳﺎزي آﺑﺰي 
  .ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮو رﻫﺎﺳﺎزي در ژاﭘﻦ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ 
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ﻣﺎﻧﻨﺪ  .ﺰي ﻛﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ داراي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﺎي وﺳﻴﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﺮاﻛ: اﻟﻒ
  .      ﻣﺮﻛﺰﺗﻜﺜﻴﺮ و رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮن   
   .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ورﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺸﻚ .ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮﻣﺮاﻛﺰي ﻛﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ : ب
رﻫﺎ ﺳﺎزي آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻻﻧﻪ ﮔﺰﻳﻨﻲ  ﻣﺮاﻛﺰي ﻛﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و: ج
     . ﻫﺸﺖ ﭘﺎدارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﺗﻜﺜﻴﺮ آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ  ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮروي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ دردرﻳﺎ و ﭘﺮورش ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ،
ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري  ﺑﺮاﺳﺎس رﻓﺘﺎرﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ،رﻫﺎ ﺳﺎزي آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻲ،
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت آﻧﻬﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻪ آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻲ ﻗﺒﻞ از رﻫﺎ ﺳﺎزي و ﺑ
ﮔﻮﻧﻪ آﺑﺰي در ژاﭘﻦ در ﺣﺪ  08در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺪاد . ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﭘﺲ از رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪﺗﻜﺜﻴﺮ ورﻫﺎﺳﺎزي  ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي و ،ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه
ﻣﻴﮕﻮي آﺑﻲ، ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ،  :ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ 4ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش در ژاﭘﻦ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )sutonispyh suladnaP(و ﮔﻮﻧﻪ اي از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺎﻧﺪاﻟﻴﺪه  )soreconom seanepateM(ﻣﻴﮕﻮي ﺧﺎﻟﺪار 
ﺗﺎ  0031ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ آن ( sucinopaj .M)آﺑﻲ ﻣﻴﮕﻮي در آﺑﻬﺎي ژاﭘﻦ  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه 
ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﻌﺪاد رﻫﺎﺳﺎزي اﻳﻦ . آﻏﺎز ﺷﺪ 4691رﻫﺎﺳﺎزي اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻄﻘﻪ از ﺳﺎل . ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺗﻦ در  0073
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ در ﺳﺎل  041ﺑﻪ ﻣﻴﺰان در ﺳﺎل ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ 003ﮔﻮﻧﻪ 
 22ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﮔﻴﺮي  (.6002 ,adatiK dna ikasamaH)رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮد 
 5ﻣﻮرد رﻫﺎ ﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻓﻘﻂ  04از  و ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ( درﺻﺪ 01ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود )درﺻﺪ 
م ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ داد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎ(. 6002 ,nagarenoL) اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮده اﺳﺖ ﺳﻮدﻣﻮرد داراي 
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 dna ikasamaH) اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ دارد ﻛﻪ ﺳﻮاﺣﻞ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎزﺳﺎزي ﺷﻮﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲدر درﻳﺎ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﻴﺮه 
  (.6002 ,adatiK
ﺗﻦ در  0001ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  9791ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل  4از ﺣﺪود  sisnenihc sueaneporenneF ﭼﻴﻨﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮيدر ﭼﻴﻦ، 
ﺑﻪ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﻴﮕﻮ در ﭼﻴﻦ ﺑﺮاي  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ . رﺳﻴﺪ 0991ﺳﺎل 
در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦرﻫﺎﺳﺎزي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻳﺴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ و . ﺳﺎل اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ 02ﻣﺪت 
ﺑﻮده و ﭘﺲ ازآن  1991ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻗﻄﻌﻪ و در ﺳﺎل  5ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻴﺶ از . دﻳﺪاﻧﺠﺎم ﮔﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ آن ﻧﺒﻮد
اﻳﻦ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و . ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪ 006ﺎﻧﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود ﻴﺳﺎﻟ
ﺎرج از زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮده در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺧ ﻧﻮزادانﻳﺎ ﺻﻴﺪ  رﻫﺎﺳﺎزي ﭘﺴﺖ ﻻرو و
درﺻﺪ در ﻧﻮﺳﺎن  9/2ﺗﺎ  5/4ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎزدﻫﻲ آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻴﻦ (. 6002 ,.la te gnaW) اﺳﺖ
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ  ،ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي ﭼﻴﻦ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺎدي ﺑﺮ روي. ﺑﻮده اﺳﺖ
در اﻳﻦ ﮔﺰارش  .را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻛﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞاﺣﻴﺎي ذﺧﻴﺮه را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮده 
 ﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ،ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﺮد ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺑﺎرﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺻﻴﺪ،  ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷﺪه ﻛﻪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
  . (6002 ,.la te gnaW) ذﺧﻴﺮه ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺣﻴﺎء را داﺷﺖ
ﺻﻴﺪ  0891در دﻫﻪ . ﺑﻮد در ﺳﺎل ﺗﻦ 027ﺑﺼﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ  0791در دﻫﻪ  sutnelucse sueaneP ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪدر اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ 
 ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و رﻫﺎﺳﺎزي در درﻳﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 0891 در ﺳﺎلآن ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ، 
ﺗﻦ در ﺳﺎل  056ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و ﺑﻴﻦ  زﻣﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ رﻫﺎﺳﺎزي در درﻳﺎ اداﻣﻪ داﺷﺖ،در . ﮔﺮدﻳﺪ
ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﮔﺰارش ﺷﺪه. ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ 093ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺣﺪود . رﺳﻴﺪ 0002ﺗﻦ در ﺳﺎل  28ﺗﺎ  4991
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﺪﻟﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( 07ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ در دﻫﻪ )ﺗﻦ  006ﭘﺎﻳﺪار اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺪود 
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان . ﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ 094ﺑﻪ  093ز ﺗﻦ در ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ از ﻃﺮﻳﻖ رﻫﺎ ﺳﺎزي، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ا 001اﻓﺰاﻳﺶ 
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اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻇﺮﻓﻴﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  (ﺗﻦ 006)ﺻﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪار 
ﺗﻦ ﺑﻪ ذﺧﻴﺮه  001، ﺑﺮاي اﻓﺰودن ﺣﺪود )6002 ,.la te eY( ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي اراﺋﻪ ﺷﺪه. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪاﻓﺰاﻳﺶ را 
  . درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 52ﮔﺮﻣﻲ ﺑﺎ ﺑﻘﺎء  1ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ  42 ﻧﻴﺎز ﺑﻪ رﻫﺎﺳﺎزيﺣﺘﻴﺎج ﻓﻌﻠﻲ ا
ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻮزادان آﺑﺰي در آﺑﻬﺎي اﻳﺮان اﺑﺘﺪا ﺑﺎ رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻮزادان اﺳﺘﺮوژن ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﺧﺰر در 
ز ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در درﻳﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻮزادان ﺑﺮ روي ﺻﻴﺪ ﺑﺮﺧﻲ ا. )4002 ,yahlodbA(ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪ  1531ﺳﺎل 
. ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪ 6731رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻮزادان ﻣﻴﮕﻮ در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﺳﺎل . ﺧﺰر ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
در اﺑﺘﺪا اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻮزادان ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي  .ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ در درﻳﺎ ﺑﻮد
 0831ﺳﺎل  درﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن  در و 6731در ﺳﺎل در آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﺧﻮزﺳﺘﺎن  )sucidni sueaneporenneF(
 2831از ﺳﺎل . در آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪ 1831ﺳﭙﺲ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در ﺳﺎل (. 1ﺟﺪول )ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﺎد ﺷﺪه در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑ 3رﻫﺎﺳﺎزي . رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻧﻴﺰ در آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪ
 sueaneP(ﺗﻨﻬﺎ در ﻳﻚ ﻣﻮرد ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه . ﮔﻮﻧﻪ ﻳﺎد ﺷﺪه اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 3ﻓﺮاز و ﻧﺸﻴﺐ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮ روي 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ  1ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺟﺪول . در آﺑﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ 7831در ﺳﺎل  )nodonom
ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري . ﮔﺮﻣﻲ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه اﻧﺪ 1ﺷﻮد، رﻫﺎﺳﺎزي از ﺳﻨﻴﻦ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺷﺮوع ﺷﺪه وﻟﻲ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
ﺑﺮ روي ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪه و در ﺑﺮﺧﻲ  6831ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﻧﻴﺰ از ﺳﺎل 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ . در ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻧﻴﺰ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﻴﮕﻮ در درﻳﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه و  ﻣﻮﺿﻮع در روﻧﺪ رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻮزادان
      .     ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺨﺶ اﺟﺮا ﻣﻮﺿﻮع را از دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده اﺳﺖ "ﻳﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ
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  (*9731-98)ﻣﻴﺰان رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻮزادان ﻣﻴﮕﻮ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس : 1 ﺟﺪول
  
ﺗﻌﺪاد   اﺳﺘﺎن  ﺳﺎل
  رﻫﺎﺳﺎزي
وزن  –ﺳﻦ 
  (ﮔﺮم)
  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت  ﮔﻮﻧﻪ
  -  sucidni .F  روزه 52  0000081  ﺧﻮزﺳﺘﺎن  6731
  -  sucidni .F  روزه 52  0059425  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
  -  sucidni .F  روزه 52  0005802  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  77
  -  sucidni .F  روزه 52  0000024  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  87
  -  sucidni .F  روزه 52  0058991  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  97
  -  sucidni .F  ﮔﺮم 1  0000634  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  08
  -  sucidni .F  ﮔﺮم 2  000072  ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  18
  
  -  sucidni .F  ﮔﺮم 1  0000045
  -  sisneiugrem .F  ﮔﺮم 1  000002
  -  sucidni .F  ﮔﺮم 6  000051  ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
  -  sucidni .F  ﮔﺮم 1  5476969  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  28
  ﺑﻮﺷﻬﺮ
  
  -  sucidni .F  ﮔﺮم 1  0000053
  -  sutaclusimes .P  ﮔﺮم 2  000005
  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  38
  
  
  -  sucidni .F  ﮔﺮم 1  00052562
  -  sisneiugrem .F  ﮔﺮم 3  0000012
  -  sucidni .F  ﮔﺮم 1  00005801  ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻴﻤﺎري  sutaclusimes .P  ﮔﺮم 5.1  00000001  ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ 
  ﻣﻌﺪوم ﺷﺪﻧﺪ
  ﺑﻮﺷﻬﺮ
  
  -  sutaclusimes .P  ﮔﺮم 1  00082232
  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  48
  
  
  -  sucidni .F  ﮔﺮم 4  0484844
 000002 sisneiugrem .F  ﮔﺮم 5.1  9280164
ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري 
  ﺷﺪ
  ﻛﻤﺒﻮد ﻻرو    -   -   ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ     -   -   ﺧﻮزﺳﺘﺎن
  ﺳﻔﻴﺪ
 12.../  ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و 
 
 
 
  ﺑﻮﺷﻬﺮ
  
ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ     -   - 
  ﺳﻔﻴﺪ
  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  58
  
  
  -  sisneiugrem .F  ﮔﺮم 1  0000038
  -  sucidni .F  ﮔﺮم 1  000005
  -  sucidni .F  ﮔﺮم 1  0000098  ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
  -  sutaclusimes .P  ﮔﺮم 1  0000024  ﺧﻮزﺳﺘﺎن
  ﺑﻮﺷﻬﺮ
  
  -  sutaclusimes .P  ﮔﺮم 1  00000001
  -  sucidni .F  ﮔﺮم 1  0001341  ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن  68
  ﺑﻮﺷﻬﺮ
  
  -  sutaclusimes .P  ﮔﺮم 1  0000508
  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
  
 000401 sisneiugrem .F  ﮔﺮم 1  2669096
ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري 
  ﺷﺪ
ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ  sutaclusimes .P  ﮔﺮم 1  078778
  ﺳﻔﻴﺪ
  -  nodonom .P  ﮔﺮم 7  000001  ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن  78
  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
  
  
  -  sucidni .F  ﮔﺮم 1  5893792
 00015 sisneiugrem .F  ﮔﺮم 1  0075235
ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري 
  ﺷﺪ
  -  sutaclusimes .P  ﮔﺮم 1  2394798  ﺧﻮزﺳﺘﺎن
  ﺑﻮﺷﻬﺮ
  
  -  sutaclusimes .P  ﮔﺮم 1  0005717
  -  sutaclusimes .P  ﮔﺮم 1  0000748  ﺧﻮزﺳﺘﺎن  88
  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
  
  -  sucidni .F  ﮔﺮم 1  0000005
 00838 sisneiugrem .F  ﮔﺮم 1  0212874
ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري 
  ﺷﺪ
  ﺑﻮﺷﻬﺮ
  
  -  sutaclusimes .P  ﮔﺮم 1  00000701
 000002 sisneiugrem .F  ﮔﺮم 1  70410721  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  98
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ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري 
  ﺷﺪ
  ﺑﻮﺷﻬﺮ
  
  -  sutaclusimes .P  ﮔﺮم 1  0000038
  -  sisneiugrem .F  ﮔﺮم 1  3331676  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  09
  ﺑﻮﺷﻬﺮ
  
  -  sutaclusimes .P  -   0006438
ﺟﻤﻊ 
  ﻛﻞ
  -       324789952  
  ﻣﻨﺒﻊ ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان*     
  
 ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاريﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺗﺎﻛﻴﺪ دارﻧﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در زﻣﺎن رﻫﺎ ﺳﺎزي،    
ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  . )1991 ,notserP dna grebsilhtoR(ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ اﺛﺮ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﺮ ذﺧﻴﺮه ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد 
ز ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و ﻧﻮزاد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ  ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ا
ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎي ﺗﺰرﻳﻘﻲ اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ ﺗﻮﺳﻂ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي . ﻣﻴﺮ و ﻳﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺮدد
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺻﻠﻲ اﻳﻦ . در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 0991درﻳﺎي ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ در اواﻳﻞ دﻫﻪ 
اﻳﻦ . ﻤﺖ ﻣﻮاد رﻧﮕﻲ و ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰور اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻳﻚ ﺑﻪ ده ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪﻧﻮع ﻋﻼﻣﺖ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻗﺴ
اﻳﻦ ﻣﺎﻳﻊ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ . دو ﻣﺎده ﭘﺲ از ﺗﺮﻛﻴﺐ، ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ ﻣﺎﻳﻊ را ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ  ﻫﻤﺎن ﻣﺎﻳﻊ ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ز ﺑﻴﺮون ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺰرﻳﻖ در ﻧﻘﺎط ﺷﻔﺎف ﺑﺪن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ا. ﺳﺮﻧﮓ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺑﺪن آﺑﺰي ﺗﺰرﻳﻖ ﻧﻤﻮد
ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ رﻧﮓ ﻫﺎ ﺣﺎﻟﺖ درﺧﺸﻨﺪﮔﻲ دارد ﻛﻪ ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﮕﻮ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ و ﻳﺎ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﻋﻤﻞ . دﻳﺪن اﺳﺖ
  .آوري را آﺳﺎن ﺗﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 32.../  ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و 
 
 
 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻫﺪاف 
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﺟﻮان در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ  1111ﺗﻌﺪاد  0891ﺗﺎ  9791ﺳﺎل  در. ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
  . )5891 ,rehsurF(ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ  121از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد . ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري و رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ aupaP()ﺧﻠﻴﺞ ﭘﺎﭘﻮا 
ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮي  01331در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ ﺗﻌﺪاد 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن . ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ 9791ﺑﺎﻟﻎ در ﺳﺎل 
 ,iniessoH-lA)ﻣﻲ داد ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻛﻮﻳﺖ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ 
ﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺑﺮ اﺳ(. 2891
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ، ﺗﻌﺪادي ﻧﻮزاد در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ وﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
ﮔﻔﺘﮕﻮي ﺷﺨﺼﻲ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻤﻄﺮ رﺋﻴﺲ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ )ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺸﺨﺼﻲ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
  (.ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻮﻳﺖ
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  روش ﺑﺮرﺳﻲ-2
. ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪ وﻟﻲ زﻣﺎن ﭘﺎﻳﺎن آن در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد 8831ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﻃﺮح از ﺳﺎل 
وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي  ،در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،روش ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ
از ﻣﻮﻟﺪﮔﻴﺮي در درﻳﺎ ﺗﺎ رﻫﺎﺳﺎزي و  ،ﺮﺣﻠﻪ از ﻃﺮحﻣﺘﻔﺎوت زﻳﺴﺘﻲ در دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، زﻣﺎن اﺟﺮاي ﻫﺮ ﻣ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﮔﺰارش . ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻪﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪه، اﺑﺘﺪا روش ﺑﺮرﺳﻲ در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧ
  . ﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﻳﻚ ﺑﺨﺶ آورده ﺷﻮﻧﺪﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫ
  
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن -2-1
ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس و ﻧﺰدﻳﻚ ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ ﻣﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن از ﻣﻨﻄﻘﻪ  آﺑﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در ﮔﺎه اﺻﻠﻲﺻﻴﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان . ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در آﺑﻬﺎي ﮔﺎﺑﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﺟﺎﺳﻚ ﻧﻴﺰ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻛﻮﭼﻚ ﺷﺎﻣﻞ آﺑﻬﺎي ﮔﺎﺑﺮﻳﻚ
  (.    1ﺷﻜﻞ )اﺳﺖ درﮔﻬﺎن در ﺷﻤﺎل ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ ﺗﺎ  واﻗﻊ درﺷﺮق اﺳﺘﺎن
   
 52.../  ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و 
 
 
 
  
 
 
  
  
  
 
  ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن: 1ﺷﻜﻞ 
  
، ﻛﻮﻟﻐﺎن  واﻗﻊ (ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ)ﻛﻼﻫﻲ، ﺗﻴﺎب  ﻫﺎيﺧﻮررﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻮزادان ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺤﺪوده و 
  . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖدر ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﻗﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﻴﮕﻮ 
  
  در آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن روش ﻛﺎر -2-2
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻨﺞ ﺻﻴﺎدي ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﻮر ﺗﺮال  ﻫﺮ ﺳﺎل در ﻣﺎﻫﻬﺎي اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي
ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ، ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن دﻫﻲ در درﻳﺎ ﺑﻪ . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ( ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﻛﻼﻫﻲ)  ازﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي اﺻﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﻴﮕﻮ ﮔﻴﺮ
  . ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪه و در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﺟﺎﺳﻚ، ﺳﻴﺮﻳﻚ و ﻛﻼﻫﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ
روزه در ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ  51و ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺧﺮداد ﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ
ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﭘﺴﺖ ﻻرو در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ  .(2ﺷﻜﻞ ) ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ اﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ( ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻜﻴﻨﮓ)
ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺗﻴﺎب ﺷﻤﺎﻟﻲ  از اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﺧﺮداد ﻫﺮﺳﺎل و ﭘﺮورش ﻻروﻫﺎ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ 
  .ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻴﺮﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ( ﮔﺮﻣﻲ 1ﺣﺪود )
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 ﻣﺰﺭﻋﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﻣﺎﺩﻩ  ﻻﺭﻭﻫﺎﻱ•
ﻻﺭﻭ ﭘﻜﻴﻨﮓ•
 ﺳﺎﺯﻱ ﺫﺧﲑﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﺑﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻻﺭﻭﻫﺎﻱ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﺑﻪ ﲪﻞ ﺟﻬﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺭﮔﲑﻱ ﻻﺭﻭﻫﺎﻱ•
  
  ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورشﺣﻤﻞ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﭘﺴﺖ ﻻروآﻣﺎده ﻧﻤﻮدن : 2ﺷﻜﻞ 
  
اﻳﻦ . در ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻛﻪ رﻫﺎﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ، اﺑﺘﺪا ﺗﺮﻛﻴﺐ آﺑﺰﻳﺎن آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ
 ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري . ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻬﺖ رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻮزادان ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﻣﻦ و در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي رﻫﺎﺳﺎزي و ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﻣﺘﺮ  ﺳﺎﻧﺘﻲ 1/5 ﺳﺎك ﺑﺎ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﻮر ﻗﺎﻳﻖ ﻣﻮﺗﻮري 
. ﺑﻮد 0931و  9831، 8831اي  ﺳﺎﻟﻪو ﻃﻲ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺗﺎ ﺗﻴﺮﻣﺎه  زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎ از .ﻣﺠﺎور اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
  .ﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي ﺷﻜﺎر ﺷﺪه در ﻣﻌﺪه آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻣﻌﺪه آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﮔ
  
 72.../  ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و 
 
 
 
  
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي: 3ﺷﻜﻞ 
  
 در ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮﺗﻌﺪادي ﻧﻮزادان از  و ﺷﺪهازاﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﻤﻊ آوري  در ﺷﺐ از ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻴﺮﻣﺎه  ﻧﻮزادان ﻣﻴﮕﻮ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﺳﭙﺲ از داده ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ و وزن آﻧﻬﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺎ واﻧﺖ ﻫﺎي ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻣﺤﺘﻮي آب درﻳﺎ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ  ﻧﻮزادان از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲﺣﻤﻞ . ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ
در ﻣﻮاردي ﻳﺎ  ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن ﺷﻴﺮ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ  و و  ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم( ﺧﻮرﻫﺎي ﺗﻴﺎب ، ﻛﻼﻫﻲ و ﻛﻮﻟﻐﺎن) رﻫﺎﺳﺎزي 
  .درﻳﺎ ﺑﻮددر ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺪ  زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺷﺐ و. ﻧﺪﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻴﺸﺪ ﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪهﻞ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﻮرﺳﻄ ﺗﻮﺳﻂ
 ﺍﺯ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﭽﻪ ﺻﻴﺪ-1
 ﺍﺳﺘﺨﺮ
 ﺩﺍﺧﻞ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ - 2
 ﲪﻞ ﻫﺎﻱ ﺗﺎﻧﻜﺮ
 ﺩﺍﺧﻞ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ -2
ﺧﻮﺭ
  
  ﺣﻤﻞ ﻧﻮزادان ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ رﻫﺎﺳﺎزي در ﺧﻮرﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن: 4ﺷﻜﻞ 
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   ﻧﻮزادانﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري  -2-3
اﺑﺘﺪا ﻧﻮزادان ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ  در ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮو ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻼﻫﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و 
ﻗﺒﻞ از ﻋﻼﻣﺖ . ﺳﺎﻋﺖ ﺟﻬﺖ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ 42ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻧﻮزادان از از ﺗﻌﺪادي ﺳﭙﺲ . ﮕﻴﻦ وزﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪﮔﺬاري، ﻧﻮزادان ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ وزن ﺷﺪه و ﻣﻴﺎﻧ
ﻧﻮزادان  ﺗﻌﺪاد. ا ﺷﺪه و ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪﻧﺪﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﺪﺗﺮﻛﻴﺐ 
ﻣﻴﺰان  2ﺟﺪول . ﺑﻮدﻗﻄﻌﻪ  00005ﺣﺪود 9831و در ﺳﺎل ﻗﻄﻌﻪ  00048ﺣﺪود  8831ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه در ﺳﺎل 
ﻣﻮاد  از ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري. دﻫﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 9831رﻫﺎﺳﺎزي و ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در ﺗﻴﺮﻣﺎه 
ﭘﺲ از آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺑﻪ ﺳﺮﻧﮕﻬﺎي اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ وارد ﺷﺪه ﺳﭙﺲ رﻧﮕﻲ  هدﺎﻣ. اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮﻣﺰ اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ رﻧﮕﻲ
  . (5ﺷﻜﻞ ) ﺣﺴﻲ ﺟﺎﻧﻮر اﺳﺖ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪﻧﺪدر ﺷﺸﻤﻴﻦ ﺑﻨﺪ ﺷﻜﻤﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي 
   
 92.../  ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و 
 
 
 
  *9831 (41ﺗﺎ  7) اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻮزادان ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه: 2ﺟﺪول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﻗﻄﻌﻪ ذﻛﺮ  000002ﺗﻌﺪاد  1در ﺟﺪول . ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ 9در ( ﻗﻄﻌﻪ 00005)رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه *
  .ﻳﻪ ﺷﺪه اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاﺷﺪه ﻛﻪ آﻣﺎر ار
  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن   ردﻳﻒ
  (ﮔﺮم)
ﻣﺤﻞ 
  رﻫﺎﺳﺎزي
ﺗﻌﺪاد رﻫﺎﺳﺎزي 
  ﺷﺪه
  ﺳﺎﻋﺖ رﻫﺎﺳﺎزي
 22- 2  002915  ﺗﻴﺎب ﺟﻨﻮﺑﻲ  1  1
  
 42- 2  245494  ﻛﻮﻟﻐﺎن  1.1  2
  
 1- 3  000334  ﻛﻮﻟﻐﺎن  1  3
  
 11- 2  2338901  ﻛﻼﻫﻲ  6.1  4
  
 11- 2  618282  ﻛﻮﻟﻐﺎن  1  5
  
 81- 2  875337  ﻛﻼﻫﻲ  3.1  6
  
 81- 3  962716  ﺗﻴﺎب ﺷﻤﺎﻟﻲ  1.1  7
  
 02- 3  466125  ﻛﻼﻫﻲ  2.1  8
  
  1040074      ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
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  ﻧﺤﻮه ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري و  ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺷﺪهﻫﺎي اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ ، ﮓ ﺟﻌﺒﻪ رﻧ: 5ﺷﻜﻞ 
  
ﻫﻮادﻫﻲ ﺷﺪه و درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﺦ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه  ﺣﺎوي ﻧﻮزادان آب داﺧﻞ ﺗﺎﻧﻚﻗﺒﻞ از رﻫﺎﺳﺎزي، 
 ،ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻮزادانﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ  ﻧﻮزادان ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه. ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ و ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪه در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﻧﻮزادان ﺑﺎ رﻧﮓ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  .ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ
ﺳﻌﻲ  ،اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻫﺎﺳﺎزي نﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪﻧﺪ
در ﻣﺤﻞ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﮓ زده را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  .ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪﻣﺤﻞ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ رﻧﮓ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 
ﺷﺪه ﺳﺎﭼﻮك از داﺧﻞ ﺗﺎﻧﻚ ﺧﺎرج ﻛﺮده و ﺑﻪ آراﻣﻲ درون ﺟﻌﺒﻪ ﺗﻮري درون ﺧﻮر وارد ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻠﻒ 
ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﺮ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ از . ﻣﺸﺨﺺ و از ﺟﻌﺒﻪ ﺧﺎرج ﮔﺮدﻧﺪ، ﺳﭙﺲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ آراﻣﻲ در ﺧﻮر رﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﻲ زﻣﺎن و ﺗﺎرﻳﺦ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺛﺒﺖ  ه، ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻋﻼﻣﺖرﻧﮓ ﻧﻮزادان ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه از ﻗﺒﻴﻞ، 
  . ﮔﺮدﻳﺪ
 13.../  ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و 
 
 
 
  ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه  -2-4
ﺎزي ﻣﻴﮕﻮ در ﺧﻮرﻫﺎ، ﻋﻤﻠﻴﺎت ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﮓ زده در دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ رﻫﺎ ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ رﻫﺎ ﺳ
روش ﻫﺎي ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﻪ  .ﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و از روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﺒﻠﻴﻎ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
  . ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻮدﻧﺪ
در آﺑﻬﺎي دور از ﺳﺎﺣﻞ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻳﺴﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮزي از ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﺷﻤﺎل ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ  -1
اﻳﻦ . ﻓﺮوﻧﺪ ﺷﻨﺎور ﻣﻮﺗﻮر ﻟﻨﺞ ﺻﻴﺎدي ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻛﻒ در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  .اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖﺳﺎل و ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺻﻴﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺎ آذر ﻣﺎه 
 02ﺣﺪود از  ،ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن از ﻧﻴﻤﻪ اول ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن آﺑﺎن ﻣﺎه درن آزادي ﺻﻴﺪ در زﻣﺎ -2
اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻴﺪ آن  ﻋﻼﻣﺖ داردرﺻﺪ از ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻓﻌﺎل در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺑﺎزدﻳﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﻮي 
ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري  ﺑﺮوﺷﻮر و ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎﻳﻲ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻌﺪاديﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ . ﺛﺒﺖ و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدد
ﻣﻴﮕﻮ ﻗﺮار داده  ﻋﻤﻞ آورياﺧﺘﻴﺎر ﺻﻴﺎدان ﻣﻴﮕﻮﮔﻴﺮ، ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺎدان، ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي  ﺗﻬﻴﻪ و درﺷﺪه 
ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺖ دار  و ﺗﺤﻮﻳﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﭘﺎداش  اﻓﺮاد ﻣﺬﻛﻮر  ﻧﻴﺰ ﭘﺮداﺧﺖ 
  .  ﺷﻮد
دﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺗﻌﺪادي ازﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻋﻤﻞ آوري ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻋﻤﻞ آوري و ﺳﺮ -3
ﻣﻮرد ﺑﺎزدﻳﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه و ﭘﺎداش درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻛﺎرﻛﻨﺎن 
  (. 7و  6 ﻫﺎي ﺷﻜﻞ)ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪ 
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 در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزيروش ﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﻴﺮي : 6ﺷﻜﻞ 
 
 
  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺖ دار در ﮔﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﻋﻤﻞ آوري  7:ﺷﻜﻞ
 
  روﻧﺪ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي -2-5
ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ . ﻣﺴﻴﺮ ﻃﻲ ﺷﺪه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي و ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه . ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺎ ي و ﻣﻬﺎﺟﺮت در درﻳﺎ، در زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺷﺪه . در درﻳﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
  . ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
 d / D = S
 33.../  ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و 
 
 
 
زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري  d، و (ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ)ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪه  Dﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺷﺪه،  Sق در ﻓﺮﻣﻮل ﻓﻮ
    ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺷﺪه در درﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( روز)
  
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ -2-6
ﻗﺮار  ﻧﺎﻳﺒﻨﺪﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻗﺴﻤﺘﻲ از آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺤﺮﻛﺎن ﺗﺎ 
دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﮔﺎه و دﻟﻮار ﺑﻪ دﻟﻴﻞ . وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در آﺑﻬﺎي ﺑﺤﺮﻛﺎن ﺗﺎ دﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
اﻳﻦ دو . ﻮزادان، ﺟﻬﺖ رﻫﺎﺳﺎزي اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻧي ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﻞ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻴﺎﻫﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ و ﻧﻮزادﮔﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﻃﻲ دو ﺳﺎل و در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي (. 8ﺷﻜﻞ )ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ، ﺑﻮد 
  . ﺷﺪه ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري و رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﺎد
  
  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ: 8ﺷﻜﻞ 
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  روش ﻛﺎر در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ -2-7
ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪ و ﻗﺒﻞ از آن ﺑﺨﺶ  8831ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري و رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ از ﺳﺎل 
زﻣﺎن در اﻳﻦ ﺳﺎل، . اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن، ﺗﻌﺪادي ﻣﻴﮕﻮ را ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري در درﻳﺎ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲ ﻧﻤﻮد
در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ  .اﺟﺮا ﺑﻮددر ﺑﺨﺶ اﻧﺒﻮه ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ رﻫﺎﺳﺎزي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻮزادان 
زﻣﺎن ﻣﻄﻠﻮب رﻫﺎﺳﺎزي ، ﺗﻌﺪادي از ﻧﻮزادان در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﭘﺮورش داده ﺷﺪﻧﺪ و در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺗﻜﺜﻴﺮ
  .ﻓﺖاﻧﺠﺎم ﮔﺮ 0931و  8831 ،دو ﺳﺎل ﻃﻲﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري و رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ  .ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺟﻬﺖ . روش ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﮔﻴﺮي، ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻧﻮزادان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
وﻟﻲ . ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺗﻼف ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪﮔﻴﺮي ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آزادي ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در درﻳﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد
ﺪادي ﻣﻮﻟﺪ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ زﻣﺎن ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﺗﻌ
زﻣﺎن ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ . در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻳﻖ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻛﻒ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ( آذر، دي و ﺑﻬﻤﻦ)ﮔﻮﻧﻪ 
  . ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو در ﻣﺎه ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺪ و ﻓﺮوردﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد
در . ﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ﺑﺑﻨﺪرﮔﺎه  -ﺳﻮاﺣﻞ ﻫﻠﻴﻠﻪ اﺑﺘﺪا در زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي،  8831در ﺳﺎل 
ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ( Hp ﺷـﻮري، درﺟـﻪ ﺣـﺮارت و )اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﻛﻒ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﺋﻲ 
در  .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﭼﻨﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر اﻧﺘﻈﺎري و ﻗﻼب آﺑﺰﻳـﺎن ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ . ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺮاي ﺗﺴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﭘـﺲ از اﻧﺠـﺎم  RCPﺟﻬﺖ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه 
. ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺳـﭙﺲ ﻋﻼﻣﺘﮕـﺬاري ﺷـﺪﻧﺪ  84ﺑﻪ ﻣﺪت ﻟﻴﺘﺮي  002و ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺮدن ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي 
  (. 9ﺷﻜﻞ )ﻗﺮﻣﺰ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﺑﻮد  8831رﻧﮓ ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺳﺎل 
 53.../  ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و 
 
 
 
  
  ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺎﻳﻊ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺑﻪ : 9ﺷﻜﻞ 
  
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻛﻪ درﺷﺐ ﻓﻌـﺎل . در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻠﻴﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖو رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﺎ ﻗﺎﻳﻖ 
. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در روز ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺷﻜﺎر در زﻳﺮ ﻣﺎﺳﻪ ﻫﺎ ﻣﺨﻔـﻲ ﻣﻴﮕـﺮدد ، رﻫﺎﺳـﺎزي در روز اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﻳـﺪ 
اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﻮزادﮔﺎه ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﻳـﻦ  ﺑﺮ)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﮔﻴﺎﻫﺎن درﻳﺎﺋﻲ 
  . ﻣﺘﺮي اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ 1-3و در اﻋﻤﺎق ( ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ي ﺑﺒﺮي ﺳـﺒﺰ  ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮ 0751در اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺗﻌﺪاد 
ﻗﻄﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در  001ﻗﻄﻌﻪ در درﻳﺎ رﻫﺎﺳﺎزي و  0741ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد در آﺑﺎن ﻣﺎه 
در ﻣﺮﺣﻠـﻪ دوم ﻃـﻲ . ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳـﺪ 
در  (.3ﺟـﺪول )دﻳﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري و رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﺮ 0076اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  4ﺑﻬﻤﻦ و  82روزﻫﺎي 
   .ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري و رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ 8831ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺮي ﺳﺒﺰ در ﺳﺎل  0718ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد 
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  (8831)ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري و رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ – 3ﺟﺪول 
زﻣﺎن   ردﻳﻒ
  ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري
  زﻣﺎن 
  رﻫﺎ ﺳﺎزي
ﺗﻌﺪاد 
  رﻫﺎﺳﺎزي
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
وزن 
  (ﮔﺮم)
ﺳﺎﻋﺖ 
  رﻫﺎﺳﺎزي
ﻓﺎﺻﻠﻪ از 
ﺳﺎﺣﻞ 
  (ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ)
  (ﻣﺘﺮ)ﻋﻤﻖ 
   7- 6   5.5  ﺻﺒﺢ 01   4  0741  88/8/62  88/8/41  1
   7- 6   5.5  ﺻﺒﺢ 11  /.5  0054  88/11/82  88/11/82  2
   7- 6   5.5  ﺻﺒﺢ 11  /.5  0022  88/21/4  88/21/4  3
  
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻨﺪر ﮔﺎه در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﺋﻲ  5/5ﻣﺘﺮي و  6-7ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻫﺎﺳﺎزي در ﻫﺮ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ در اﻋﻤﺎق 
ﺑـﺪون ﻋﻼﻣـﺖ ﻗﻄﻌـﻪ ﻣﻴﮕـﻮي ﺑﺒـﺮي ﺳـﺒﺰ  0000021ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻫﻤﻴﻦ زﻣـﺎن . ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻮد 05  15ﺷﻤﺎﻟﻲ و  82   84
  (. 01ﺷﻜﻞ )ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ اﺟﺮا رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ 
  
  
  ﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮﻋن رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻮزادا:  01ﺷﻜﻞ 
  
از ﻃﺮﻳـﻖ ﺻـﺪا و  ،(9831ﻣـﺮداد ) ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻗﺒﻞ از ﻓﺼﻞ ﺻـﻴﺪ 
ﺳﻴﻤﺎي اﺳﺘﺎن در ﺧﺼﻮص ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﻮﺳـﻂ رﻳﺎﺳـﺖ ﭘﮋوﻫﺸـﻜﺪه و ﻣﺠـﺮي ﭘـﺮوژه 
 73.../  ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و 
 
 
 
ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﮔﺮاﻣﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺷـﺪه ﻛـﻪ )ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺘﻨﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح . اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺎده ﻗﺮﻣﺰرﻧﮕﻲ در اﻧﺘﻬﺎي دم ﻣﻴﮕﻮ زده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﻮدﻳﺪ آن را ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺗﺤﻮﻳﻞ و ده ﻫـﺰار 
ه ﻧﻴـﺰ در ﭘﻮﺳـﺘﺮﻫﺎي ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪ . ﺗﻬﻴﻪ و در زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺎي ﺳـﻴﻤﺎي اﺳـﺘﺎن ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺷـﺪ .( ﺗﻮﻣﺎن ﺟﺎﻳﺰه ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ
. ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻋﻤﻞ آوري، اﺳﻜﻠﻪ ﻫﺎ، ﺑﺎزار و ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﻛﺰي ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮدﻳـﺪ 
  .در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ از ﺑﺎزار و اﺳﻜﻠﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎزدﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ
ﻋﺪ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻟﺪﮔﻴﺮي و ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ وﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎ 9831در ﺳﺎل 
ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ در ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻻروﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻮزاد ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ 
از درﻳﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ  0931در ﺳﺎل . رﻳﺰي ﺑﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻣﻮﻛﻮل ﺷﺪ روﺑﺮو ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺎه ﻫﺎي دي ﺗﺎ )در زﻣﺴﺘﺎن  .ر زﻣﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪدر زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻤﻊ آوري و ﺗﻬﻴﻪ ﻻرو و ﻧﻮزاد د
. ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ( ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪرﮔﺎه و دﻟﻮار)ﻧﻮزادان ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ  ،(ﺑﻬﻤﻦ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻫﺎﺳﺎزي اﺑﺘﺪا وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﻛﻒ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ در ﺳﻮاﺣﻠﻲ ﻛﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ 
در آﺑﻬﺎي )و آﺑﻲ ( در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻟﻮار)ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﻮزاد ﺑﺎ دو رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ . ﻧﻮزادان رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪوﺟﻮد داﺷﺖ، 
  . ﻧﺪﺷﺪﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ رﻫﺎﺳﺎزي ( ﺑﻨﺪرﮔﺎه
در زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﻣﺪت زﻣﺎن رﻫﺎ ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ در آب ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮ وارد ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﻣﻲ ﺷﺪ ﺛﺒﺖ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻣﺎن . ﺟﻬﺖ ردﮔﻴﺮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻳﻚ زﻣﺎن از ﻏﻮاص
رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ آب درﻳﺎ ﺷﻔﺎف ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس رﻓﺘﺎر زﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در روز 
ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه  4اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه و ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻫﺎﺳﺎزي در ﺟﺪول . رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ
  .ﺖاﺳ
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  (0931)اﻃﻼﻋﺎت رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ :  4ﺟﺪول 
ﺗﺎرﻳﺦ   ردﻳﻒ
  رﻫﺎﺳﺎزي
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ   ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺳﺎﻋﺖ
  ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
ﻋﻤﻖ 
  (ﻣﺘﺮ)
  ﻃﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﺗﻌﺪاد
  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)
رﻧﮓ 
  ﻋﻼﻣﺖ
  82 94  ﺑﻨﺪرﮔﺎه  11- 31  دي 01  1
  05 75
  آﺑﻲ  7/9±/.36  00011  2
  82 94  ﺑﻨﺪرﮔﺎه  21- 31  دي 72  2
  05 55
  آﺑﻲ  7/9±/.36  0077  1/5
  72 74  دﻟﻮار  21- 31  ﺑﻬﻤﻦ 71  3
  15 10
  ﻗﺮﻣﺰ  5/1±/.57  0096  2/5- 4
  82 84  دﻟﻮار  21- 31  ﺑﻬﻤﻦ 52  4
  05 75
  ﻗﺮﻣﺰ  5/1±/.57  0561  2- 3
  82 94  ﺑﻨﺪرﮔﺎه  11  اﺳﻔﻨﺪ 9  5
  05 55
  آﺑﻲ  8/52±87  0572  1
  
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ . در زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺗﺎﻧﻚ ﺣﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ و درﻳﺎ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در دوره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ . رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 5رﻫﺎﺳﺎزي در ﺟﺪول 
  
  
  
  
  
  
 93.../  ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و 
 
 
 
  وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺴﺘﺮ و درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه : 5ﺟﺪول 
  (0931)در آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ 
ﺗﺎرﻳﺦ   ردﻳﻒ
  رﻫﺎﺳﺎزي
  درﺟﻪ ﺣﺮارت  ﻣﻨﻄﻘﻪ
  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد)
  ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ
  درﻳﺎ  ﺗﺎﻧﻚ
  muilofitsugna mussagraS  31  51  ﺑﻨﺪرﮔﺎه  دي 01  1
  muilofitsugna mussagraS  41  41  ﺑﻨﺪرﮔﺎه  دي 72  2
 .ps airalicarG  61  22  دﻟﻮار  ﺑﻬﻤﻦ 71  3
  .ps airalicarG  21  31  دﻟﻮار  ﺑﻬﻤﻦ 52  4
  muilofitsugna mussagraS  81  81  ﺑﻨﺪرﮔﺎه  اﺳﻔﻨﺪ 9  5
  
  
ﺟﻬﺖ ﭘﻲ ﺑﺮدن ﺑﻪ اﺛﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه در رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ، ﺗﻌﺪادي از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ 
ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺪون  3ﺗﺎﻧﻚ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه و  3)ﻟﻴﺘﺮي  003ﺗﺎﻧﻚ  6ﻋﻼﻣﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ و ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ در 
اواﻳﻞ )ﺪود ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻮد  ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣ 03ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه و  03ﻛﻪ ﺣﺎوي ( ﻋﻼﻣﺖ
، در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﻧﮕﻬﺪاري و داده ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ آﻧﻬﺎ در (1931ﺗﺎ اواﺧﺮ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 0931ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 
در ﺷﺮﻛﺖ آﺑﺰﻳﺴﺘﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﺑﺎ رﻧﮓ آﺑﻲ، ﻗﺮﻣﺰ و . دوره ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﺑﺎ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ در  69ﻟﻴﺘﺮي ﺣﺎوي  003ﺗﺎﻧﻚ  9ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه و در 
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ  69ﺗﺎﻧﻚ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ  3ﺗﺎﻧﻚ، و  3ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﻧﮓ آﺑﻲ در  69ﺗﺎﻧﻚ ، 3
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ﺑﻮد ( 19ﺗﺎ اﺑﺘﺪاي ﺧﺮداد  0931اﺑﺘﺪاي ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه )ﻣﺎه  4ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺣﺪود  1.ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ
و ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  ﺗﻌﺪادي از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺛﺒﺖ 
در اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻟﻮار . در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﻃﻮل و وزن در دوره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﺎﻧﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﺪ. ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در . دﻳﺪﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر و اﺳﺘﺮس ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي وزﻧﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮ
  . ﭘﺎﻳﺎن دوره در ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﺷﻤﺎرش و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﭼﻬﺎر و ﻪ ﻗﻄﻌﻪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه و ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺑ 01ﻃﻮل و وزن 
ﮕﻲ ﻗﺮﻣﺰ، آﺑﻲ و در اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻟﻮار ﻧﻴﺰ وزن ﺗﻌﺪادي از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﻧ. ﭘﻨﺞ دوره ﭘﺲ از ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺗﺎﻧﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه  3از . ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ در دوره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
  . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي آﻧﻬﺎ رﺳﻢ ﮔﺮدﻳﺪ
، رﻧﮓ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه واﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪهﻣﺴﻴﺮ 
  .ﻦ ﮔﺮدﻳﺪﻴﺣﺮﻛﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺗﻌﻴﻋﻼﻣﺖ و زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي 
  
 : و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺎري -2-8
  .ﺗﺠﺰﺑﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎي زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ي وزن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه و ﻃﻮل در اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻟﻮار ﺑﺎ روش آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮه 
   .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )AVONA(
  .)6002 ,gniK( ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻣﻴﺰان رﺷﺪ                                                   fG - iG = wG
                                                             
وﻟﻲ . ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه در دو رﻧﮓ، آزﻣﺎﻳﺶ رﻧﮓ ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آﻧﻬﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮد - ١
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻚ رﻧﮓ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 
 14.../  ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و 
 
 
 
 ﻧﺮخ رﺷﺪ       td/wd = wk
ﺑﺎ وزن  )iG(ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم رﻫﺎﺳﺎزي  )wG(ل ﻫﺎي ﻓﻮق ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻮدر ﻓﺮﻣ
  )td(ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ در ﻫﻔﺘﻪ )wD(ﺑﺮ اﺳﺎس اﻓﺰاﻳﺶ وزن  )wk(ﻧﺮخ رﺷﺪ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )fG(ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺷﺪه 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻫﺎ و ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎي  )ip( ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ) in( ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺷﺪه 
  )4002 ,.la te enotselggE(.زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ  
  (1)                                        ip / in = iN
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪﻟﻲ ﻛﻪ در آن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻼك ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ 
  )9991 ,.la te notserP(. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس از ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . ﮔﻴﺮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
  
ЄPν = hΩ
      
  (2)                                                      
 . ارزش و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﻻرو ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ νﺗﻌﺪاد ﻻروﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ و  Pدر ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻓﻮق 
ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻗﺘﺼﺎد اﻧﺪازه و ﻣﻘﻴﺎس ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﺴﺒﺘﻲ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي واﺣﺪي اﺳﺖ Є
اﻳﻦ واﺣﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺰان . )51LP( 51ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﻻرو ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو 
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻨﺎ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﻋﺪد آن ﻛﻤﺘﺮ از 
در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ دو ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻮرد . ﻣﺨﺎرج ﻫﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﺒﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻨﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري و اﺳﺘﻬﻼك و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري در ﻫﺰﻳ. ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
در ﻣﻮرد ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي در ﮔﺮدش و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي ﻣﻮاردي ﭼﻮن ﻣﺨﺎرج ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﻴﮕﻮ، ﺣﻘﻮق ﻛﺎرﻛﻨﺎن و . ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻮد
    )3991 ,nossennaH(.. ﺗﻌﻤﻴﺮات و ﭘﻤﭙﺎژ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آورده ﺷﺪ
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  (3)                                       τγ)iB − eB( + )Ѕ + σA(y = gΩ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  eBو  iB، (دوره/ﻓﺮد)ﺣﻘﻮق ﻛﺎرﻛﻨﺎن  Ѕﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﻤﭙﺎژ در ﻫﻔﺘﻪ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ،  σدر ﻓﺮﻣﻮل ﻓﻮق، 
ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﺑﻪ رﺷﺪ  tو ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم) ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻏﺬا γوزن ﻳﺎ زي ﺗﻮده اوﻟﻴﻪ و ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ در دوره ﭘﺮورش ﻧﻮزادان، 
  . ﺗﺎ اﻧﺪازه رﻫﺎﺳﺎزي اﺳﺖ 51ﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ از ﭘﺴﺖ ﻻرو ا. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﺎﻧﻜﺮ ﻳﺎ ﺷﻨﺎور ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺮ ﺳﻔﺮ و ﺗﻌﺪاد اﻧﺘﻘﺎل ﻫﺎ در 
 RCPدﻳﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي  .اﻳﻦ ﻣﺪل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻫﺮ روز و ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
در  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ و ﻣﻮارد دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
و ﻛﻞ  ﻣﻲ ﮔﺮددﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي در ﮔﺮدش اﺿﺎﻓﻪ  . دﻮدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷ اﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ
ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺳﻮد دﻫﻲ و ﻳﺎ زﻳﺎن دﻫﻲ ﺑﺎ  وﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس روش و ﻣﺪﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪ ﺑﺮآورد 
  .دﻮﺷﻣﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ارزش ﺑﺮداﺷﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
. )5002 ,.la te nimiY(درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  76/5روزه ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﻚ ﮔﺮﻣﻲ  51ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎء ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو 
اﻳﻦ ﻣﻴﺰان . ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ 51ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو  1/5ﮔﺮﻣﻲ ﺣﺪود  1ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮي  1ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ 
   1.درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 57ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در اﻳﺮان ﺣﺪود 
    .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ LECXEﻮدارﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻤﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ و رﺳﻢ ﻧ
  
  
  
  
  
                                                             
١
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ-3
روز  54ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري و رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪه، ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن در ﻣﺪت  00005از ﺗﻌﺪاد 
دار ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان ﻣﺤﻠﻲ ﺻﻴﺪ و ﺑﻪ ﺷﻴﻼت ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﺤﻮﻳﻞ داده  ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﻼﻣﺖ 11ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي ﺗﻌﺪاد 
  (.11ﺷﻜﻞ ) ﺷﺪ
 
  .
  ﺗﻌﺪادي از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻣﻮزي در آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن: 11ﺷﻜﻞ 
  
ﻣﻴﻠﻲ  33ﺗﺎ  82ﮔﺮم و ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس آﻧﻬﺎ  22/60 ± 4/9ﮔﺮم ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 72ﺗﺎ  71وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﻴﻦ  
/. 88ﮔﺮم ﺑﺎ ﻧﺮخ رﺷﺪ  62ﺗﺎ  61ﻣﻴﺰان رﺷﺪ وزﻧﻲ در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﺎن در ﺣﺪود . ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 13/1±2/5ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 6اﻃﻼاﻋﺎت ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه و ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﺟﺪول . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 1/14ﺗﺎ 
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زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي در ﺧﻮرﻳﺎت  و ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺪد از  sisneiugrem  .F اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺖ دار : 6ﺟﺪول 
  (9831)ﺻﻴﺪﮔﺎه اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ    ردﻳﻒ
ﻃﻮل 
ﻛﺎراﭘﺎس 
زﻣﺎن 
  رﻫﺎﺳﺎزي
  )mm(
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
وزن زﻣﺎن 
  رﻫﺎﺳﺎزي
  (g)
ﻃﻮل 
ﻛﺎراﭘﺎس 
  زﻣﺎن ﺻﻴﺪ 
 )mm(
وزن زﻣﺎن 
  (g)ﺻﻴﺪ
ﺳﻦ زﻣﺎن 
  رﻫﺎﺳﺎزي
  (ﻫﻔﺘﻪ)
ﺳﻦ زﻣﺎن 
  ﺻﻴﺪ
  (ﻫﻔﺘﻪ)
  ﻣﻴﺰان رﺷﺪ
 )g(
ﻧﺮخ رﺷﺪ 
/ ﮔﺮم)
  (ﻫﻔﺘﻪ
 88.0 02.61  72  5.8  4.71 75.82  2.1 59.31  1
 88.0 03.61  72  5.8  5.71 36.82  2.1 59.31  2
 88.0 03.61  72  5.8  5.71 36.82  2.1 59.31  3
 88.0 03.61  72  5.8  5.71  36.82  2.1 59.31  4
 79.0 09.71  72  5.8  5.71 75.92  2.1 59.31  5
 79.0 09.71  72  5.8  1.91 75.92  2.1 59.31  6
 14.1 00.62  72  5.8  2.72 96.33  2.1 59.31  7
 14.1 00.62  72  5.8  2.72 96.33  2.1 59.31  8
 14.1 00.62  72  5.8  2.72 96.33  2.1 59.31  9
 14.1 01.62  72  5.8  3.72 47.33  2.1 59.31  01
 14.1 01.62  72  5.8  3.72 47.33  2.1 59.31  11
  
  .درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ/. 220و ﻳﺎ /. 22000ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﻳﺮ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﻴﺮي 
  /. 22000  = 11/00005 = iN
در ﺳﺎل رﻫﺎﺳﺎزي ( 6ﺟﺪول )ﮔﺮﻣﻲ  1/91ﮔﺮﻣﻲ، ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  1/6ﺗﺎ   1ﻫﺮﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در اﻧﺪازه 
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮي  0000074در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺗﻌﺪاد . 1رﻳﺎل ﺧﺮﻳﺪاري ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 001از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ( 9831)
                                                             
١
ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺧﺮﻳﺪ ﻓﻌﻠﻲ  1ﮔﺮﻣﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎي اراﻳﻪ ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد، ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮي  1ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي  - 
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ . ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﻳﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ( رﻳﺎل 001)
  . ﮔﺮﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 1ﺳﺒﻪ ﺳﻮد و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻴﻤﺖ واﻗﻌﻲ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺤﺎ
  
 54.../  ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و 
 
 
 
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮي رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه و ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ . ﻣﻮزي رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  .ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮ در زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ
  0000074*  001=  000000074رﻳﺎل            
 42/7ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮ در زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﻴﺮي، /. 220ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن درﺻﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺎزﮔﻴﺮي 
  .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ درﺻﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻌﻤﻴﻢ دﻫﻴﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ. ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در رﻫﺎﺳﺎزي                             0000074/. * 220=  004301
  :وزن ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮي ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در اﺛﺮ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ
    004301*  42/7=  0893552ﮔﺮم                    
 4552و ﻳﺎ ﻣﻌﺎدل  0893552ﺑﺮ اﺛﺮ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  9831ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در ﺳﺎل 
ﻳﺎزار داﺧﻠﻲ و ﻣﻴﮕﻮي ﺻﺎدراﺗﻲ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﻴﻠﻮ در زﻣﺎن آزاد ﺳﺎزي ﺻﻴﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻴﮕﻮ در . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ارزش ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮ در دوره ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻧﻴﺰ / ﮔﺮم
ﺑﺮ اﻳﻦ . رﻳﺎل ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ 00058ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻴﮕﻮ در ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺣﺪود 
  :ﺎﺻﻞ از رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎاﺳﺎس ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدي ﺣ
  4552*  00058=  000090712رﻳﺎل                
ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺰان ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه 
  .ﺷﺪه در ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
  /.64 = 000090712/  000000074 = iE
  000000074 - 000090712=  000019252
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، در ﺣﺪود ﻧﻴﻤﻲ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ را ﭘﻮﺷﺶ 9831ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﺻﻞ از رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﻃﻲ ﺳﺎل 
ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق در رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻴﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از 
  .ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ
 11از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد . ﺷﺪﻧﺪ (ﺷﺮﻗﻲ 65  65ﺷﻤﺎﻟﻲ و  62  55)ﺘﮕﺬاري ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻮﻟﻐﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣ
روﻧﺪ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﻪ . ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺷﺪ( ﺷﺮﻗﻲ 65 42ﺷﻤﺎﻟﻲ و  72 60)ﻗﻄﻌﻪ در آﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس 
  (. 21ﺷﻜﻞ )ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻮده اﺳﺖ 
  
  (9831)ﻧﻮزاد ﻣﻮزي رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي: 21ﺷﻜﻞ 
 74.../  ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و 
 
 
 
ﺑﺎزﮔﻴﺮي ( 72ﺗﺎ  71)اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻧﻴﻤﻪ دوم آﺑﺎن ﻣﺎه  9831ﺗﻴﺮ  9رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه در 
ﻣﺎﻳﻞ  52ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪه در ﻣﺪت زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي و ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه . اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
زﻣﺎن . اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺮﻛﺖ ﺷﺪه در ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 64وددرﻳﺎﻳﻲ و ﻳﺎ ﺣﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪه و زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري در (. 7ﺟﺪول )روز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  641ﺗﺎ  631ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در درﻳﺎ 
  . درﻳﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
  d / D =S
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در روز                                    /.33 = 631 / 64 = S
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در روز                                    /.13 = 641 / 64 = S
  
  (9831)ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪه و ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻴﮕﻮي رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﻣﻮزي در آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن : 7ﺟﺪول 
ﺗﺎرﻳﺦ 
  رﻫﺎﺳﺎزي
ﺗﺎرﻳﺦ 
  ﺑﺎزﮔﻴﺮي
ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪه   ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 
  (ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ)
ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ 
  ﺑﺎزﮔﻴﺮي  رﻫﺎﺳﺎزي  (روز/ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ)
 E65 65  آﺑﺎن 03ﺗﺎ  51  9831ﺗﻴﺮ  4
 N55 62
 E42 65
 N60 72
  /.13 –/. 33  64
  
ﻃﻮل ﻛﻞ . ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺷﺪ 1931ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  1در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﺗﻔﺎوت . ﮔﺮم ﺑﻮد 99ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و وزن آن  22ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ و اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻲ رود ﻛﻪ  0931زﻳﺎدي ﻧﺪارد، اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه در ﺳﺎل 
، (8831ﻣﺎه ﻫﺎي ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي . ﺑﺎﺷﺪ 8831ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در ﺳﺎل 
از ﻃﺮف . ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ رﻛﻮرد در ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻴﺮود 2ﺳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﻴﺶ از 
  .ﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪﮕﻮﻣﻴﻃﺒﻴﻌﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و رﺷﺪ 
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 84
 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﺠﻤﻮع دو ﺳﺎل ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري و رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ، 
ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري  ﺑﺮ اﺳﺎسﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﻮد، 
  .ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ، (0931ﻗﻄﻌﻪ در ﺳﺎل  00003و  8831ﺳﺎل ﻗﻄﻌﻪ در  0718)ﺷﺪه در دو ﺳﺎل 
  /.20000 = 07183 / 1 = iN
  .درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ/. 200و ﻳﺎ /. 20000ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﮕﻮي رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻬﺮه وري ﺑﺴﻴﺎر 
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان در ﻣﻮرد ﺑﺎزده اﻗﺘﺼﺎدي رﻫﺎﺳﺎزي در . ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺧﻄﺎي زﻳﺎدي ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
ن ﻣﻮرد ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ در دﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ در آ)آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ در آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن 
ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ اي ﻛﻪ در ﻣﻮرد . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد( ﻫﺎي ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻣﺪل ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﻘﺎء و آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد اﺳﺖ، 
  .ﺑﺎﺷﺪ
در  ﺷﻤﺎﻟﻲ 15  82ﺷﺮﻗﻲ و  72  63ﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي دﻳﺮ ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﻣﻴﮕﻮي ﻋﻼ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ . رﻫﺎﺳﺎزي آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه و ﻳﺎ دﻟﻮار اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد. اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 1931ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه 
ﻣﺎه و  03اﻗﻞ ﻋﻤﺮ آن ﺣﺪ ، ﺑﺮ اﺳﺎس زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﻴﺮي،ﺑﺎﺷﺪ 8831 ﻣﻴﮕﻮ را از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در ﺳﺎل
در  (.31ﺷﻜﻞ )ﻣﺎه ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﮔﺮدد  8ﺑﺪاﻧﻴﻢ، ﻋﻤﺮ آن ﺣﺪود  0931رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در ﺳﺎل ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
  . ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺴﺎﻓﺖ را ﻃﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 081اﻳﻦ ﻣﺪت ﻣﻴﮕﻮي رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺣﺪود 
 94.../  ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و 
 
 
 
  
  ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ: 31ﺷﻜﻞ   
  
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ﺟﻬﺖ  001ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه و  001در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺗﻌﺪاد 
ﻟﻴﺘﺮي ﻧﮕﻬﺪاري و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ و  0004ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي 
ﺖ آﻣﺪه وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ را در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳ. وزﻧﻲ آﻧﻬﺎ در زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
  (. 9و  8ﺟﺪول ﻫﺎي )ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﺑﻬﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
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    (8831) ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه و ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه( ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ : 8ﺟﺪول 
  
  
  (8831) ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه و ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه( ﮔﺮم)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ : 9ﺟﺪول 
 ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه زﻣﺎن
 88/21/3
 
 13.0 72.0
 63.0 93.0 88/21/7
 74.0 75.0 98/1/8
  
ﺘﮕﺎه ﺑﻨـﺪرﮔﺎه ﺴ ـﻣﻴﮕـﻮي ﻋﻼﻣﺘﮕـﺬاري ﺷـﺪه و ﺑـﺪون ﻋﻼﻣـﺖ در اﻳ ﻗﻄﻌﻪ  051در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮ روي 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺷﻮك اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي ﻃـﻮل )روز اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ  51و وزن آﻧﻬﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
  . (01ﺟﺪول ) در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دادﻧﺪ (.اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮدﻳﺪ
  
   
 ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه زﻣﺎن
 41.3 51.3 88/21/3 
 22.3 95.3 88/21/7
 5.3 9.3 98/1/8
 15.../  ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و 
 
 
 
  (9831) ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه و ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه( ﮔﺮم)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  :01ﺟﺪول 
  
  
. ﺗﻦ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد 0004در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه و در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﻳﺎد در ﺗﺎﻧﻜﻲ ﺑﻪ ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ  ﻣﺬﻛﻮر آزﻣﺎﻳﺶدو 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در دو ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻧﻮزادان در اﻳﺴﺘﮕﺎه  0931-19ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ﺟﻬﺖ دﻗﺖ در اﻧﺠﺎم ﻛﺎر 
ﻟﻴﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده  003از ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ . در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻟﻮار، اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻨﺪرﮔﺎه و ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺼﻮﺻﻲ آﺑﺰﻳﺴﺘﺎن
ﺗﺎﻧﻚ ﻣﺤﺘﻮي ﻣﻴﮕﻮي  3 ،ﻟﻴﺘﺮي 003ﺗﺎﻧﻚ  6 در ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻦ. ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻗﺮار داده ﺷﺪ 03ﺷﺪ و در ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ 
 (ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ) ﺗﺎﻧﻚ دﻳﮕﺮ ﺣﺎوي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ 3و  (ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ) ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه
ﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺮگ و. ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻮدﻧﺪ،
    . ﮔﺮﻓﺖ
ﭘﺲ . ﺑﻮد( ±/60=اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﮔﺮم  1/79ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ اوﻟﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه 
( 41ﺷﻜﻞ )از آن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي وزﻧﻲ در ﭘﻨﺞ دوره دﻳﮕﺮ و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
روز از زﻣﺎن  011اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻃﻲ . رﺳﻴﺪ( ±/.83=اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﮔﺮم  5/61اﻧﺘﻬﺎي دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ  ﻛﻪ
  . ﮔﺮم رﺷﺪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ 3/91ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
  ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ  ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه  زﻣﺎن
  3.1  3.1  98/2/1
  4.1  9.1  98/2/51
  2.2  6.2  98/2/03
  
  (ﺑﻮﺷﻬﺮ)ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه 
اﻧﺤﺮاف )ﮔﺮم  1/7ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه در اﺑﺘﺪاي دوره و در زﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه در . رﺳﻴﺪه ﺑﻮد( ±/.
  
  (ﺑﻮﺷﻬﺮ)ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه 
١.
٨٣.٠
٣.
١.
.٠
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
( ﮔﺮم)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
5=اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﮔﺮم  5/1ﺑﻮد و در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺑﻪ اﻧﺪازه 
  (. 51ﺷﻜﻞ )ﮔﺮم رﺷﺪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ  3/4روز 
( ﮔﺮم)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ 
٠
١
٢
٣



٢.٢٩٨.١٧٩.١
٣
٢٨.
١.٠٠.٠
١.٠
٢.٠
٢٣.٠
ن 
وز
 

	


)
م

(
ز
	ن
ااف ر
 وزن
٠
١
٢
٣



٢.٢١.٢٧.١
.٢
١١.٠٧.٠
٠.٠٢١.٠
٢.٠
ن 
وز
ﻦ 
ﮕﻴ
ﻴﺎﻧ
ﻣ
)
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ﮔ
(
زﻣﺎن
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ر
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:  41ﺷﻜﻞ 
  
( ±/.74=ﻣﻌﻴﺎر
 011ﻣﺪت زﻣﺎن 
: 51ﺷﻜﻞ 
 35.../  ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و 
 
در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ف اﻧﺤﺮا)ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  7/9و در ﭘﺎﻳﺎن دوره 
  .ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه 
اﻧﺤﺮاف )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  6ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اوﻟﻴﻦ زﻣﺎن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
ﺷﻜﻞ )رﺳﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ( ±/.43=اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
.٧
٣٣.٠
. رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻃﻲ ﭼﻬﺎر دوره ﭘﺲ از ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
( ±/.42=اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  5/35رﺷﺪ در اﺑﺘﺪاي ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
 2/73روز  89رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ در ﻣﺪت زﻣﺎن (. 61ﺷﻜﻞ )ﺑﻮد 
( ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ 
  (ﺑﻮﺷﻬﺮ)
 در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ
)ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  7/68ﺑﻮد ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻃﻮﻟﻲ 
  . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 1/68رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ 
٠
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


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ﻴﺎﻧ
ﻣ
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 ﻣ
ﻲ
ﺎﻧﺘ
ﺳ
(
زﻣﺎن
ااف ر
 ل
 
 
( ±/.33=ﻣﻌﻴﺎر
  
: 61ﺷﻜﻞ 
  
( ±/.30=ﻣﻌﻴﺎر
 (.71
  
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه ( ﺷﺎﻫﺪ)
ﺷﻜﻞ )ﺛﺎﺑﺘﻲ را دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  "ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي وزﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه و ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ روﻧﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
  
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه و ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه 
٨.٧
٣.٠
٢٨.
١.
٣.
.
٢/٢٠/١٩٣١٢١/٢٠/١٩٣١
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ( ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ 
  (ﺑﻮﺷﻬﺮ)
  
  .وﻟﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﻳﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
( ﮔﺮم)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ 
  (ﺑﻮﺷﻬﺮ)
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: 71ﺷﻜﻞ 
(. 81
  
: 81ﺷﻜﻞ 
٠
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در آزﻣﺎﻳﺶ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮه، ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه و ﺑﺪون 
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن (. 11ﺟﺪول )ﻤﻲ ﺷﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري دﻳﺪه ﻧ(  = α/.50)و ( α/ . = 10)ﻋﻼﻣﺖ در ﺳﻄﺢ 
  .دﻫﻨﺪه وﺿﻌﻴﺖ ﻳﻜﺴﺎن رﺷﺪ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺷﺪه و ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ در اﻳﺴﺘﮕﺎه : 11ﺟﺪول 
  (ﺑﻮﺷﻬﺮ)ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه 
  
  
  
 
 
 11/. = SF
  4/69 = %5F
  01/40 = %1F
ﻗﻄﻌﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در  03 داز ﺗﻌﺪا. ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد وﻟﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ( درﺻﺪ 72)ﻗﻄﻌﻪ  8ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ( درﺻﺪ 36)ﻗﻄﻌﻪ  02ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت از ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
را در دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎن ( درﺻﺪ 44/5و  25)ﻗﻄﻌﻪ  4ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ، اﺧﺘﻼﻓﻲ ﻣﻌﺎدل 
دﻫﻨﺪه ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﺸﺎن(. 21ﺟﺪول )ﻣﻲ دﻫﺪ 
  .    ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
درﺻﺪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه و ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ در اﻳﺴﺘﮕﺎه : 21ﺟﺪول 
  (ﺑﻮﺷﻬﺮ)ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  3ﺗﺎﻧﻚ   2ﺗﺎﻧﻚ   1ﺗﺎﻧﻚ   ﻧﻤﻮﻧﻪ
  %25  %72  %36  %05  ﺷﺪهﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري 
  %44/5  %34  %33  %72  ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ
    
 sF SME SSE درﺟﻪ آزادي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ
  /.11  1/9  91/67 01 ﺧﻄﺎي آزﻣﺎﻳﺶ
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن از . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
ﮔﺮم رﺷﺪ  4/83در اﻳﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ 
  
در ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺮﻛﺖ آﺑﺰﻳﺴﺘﺎن ( ﺷﺎﻫﺪ
 ﮔﺮم ﺑﻪ 5/92روز از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  421
  .ﮔﺮم رﺷﺪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ 4/74ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻳﺎد ﺷﺪه 
/١١/٠٩١٢/١١/٠٩
.٩.
٣٢.٠
٠٠.٠
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
( ﺷﺮﻛﺖ آﺑﺰﻳﺴﺘﺎن)در اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻟﻮار 
(. 91ﺷﻜﻞ )روز رﺳﻴﺪه ﺑﻮد  421در ﻣﺪت زﻣﺎن 
)ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ( ﮔﺮم)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ 
  (ﺑﻮﺷﻬﺮ)
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻛﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در ﻣﺪت 
(. 02ﺷﻜﻞ )ﮔﺮم رﺳﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 
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 9/38ﺑﻪ  5/54
  . ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ
:  91ﺷﻜﻞ 
  
 9/67
 75.../  ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و 
 
  
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﺑﺎ رﻧﮓ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻗﺮﻣﺰ در ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
ﮔﺮم ﺑﻪ  4/16روز از  421در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ آﺑﻲ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ در ﻣﺪت زﻣﺎن 
  . ﮔﺮم رﺷﺪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ 3/
  
ﻲ در ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﺑﺎ رﻧﮓ آﺑ
/١١/٠٩١٢/١١/٠٩
٩٢.١٩.
٣.٠
٧٣.٠
١٢/١١/٠٩٢١/٠٩
.
١.
٧.٠
٩.٠
( ﮔﺮم)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ 
  (ﺑﻮﺷﻬﺮ)ﺷﺮﻛﺖ آﺑﺰﻳﺴﺘﺎن 
  
47اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻳﺎد ﺷﺪه (. 12ﺷﻜﻞ )ﮔﺮم رﺳﻴﺪه ﺑﻮد 
( ﮔﺮم)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ 
  (ﺑﻮﺷﻬﺮ)آﺑﺰﻳﺴﺘﺎن 
٠
٢


٨
٠١
٢١
٠٢/٢١/٠٩٣٢/١/١٩٩/٣/١٩٣١
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٢.٨
٧.
٨٢.٠
٧١.٠
٧١.٠
ن 
وز
ﻦ 
ﮕﻴ
ﻴﺎﻧ
ﻣ
)
ﺮم
ﮔ
(
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اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
٠
١
٢
٣



٧
٨
٩
٠٢/٣٢/١/١٩٩/٣/١٩٣١
٣.٨
٢١.٧
٣.٠
٨.٠
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وز
ﻦ 
ﮕﻴ
ﻴﺎﻧ
ﻣ
)
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ﮔ
(
زﻣﺎن
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 
 
:  02ﺷﻜﻞ 
 8/53
  
: 12ﺷﻜﻞ 
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ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ در دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﻗﺮﻣﺰ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﻧﺸﺎن (  = α/.50)و ( α/ . = 10)ﺣﺎﺻﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﻴﻦ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ 
  (.31ﺟﺪول )ﻧﻤﻲ دﻫﺪ 
  
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻃﻮل ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺷﺪه و ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ در ﺷﺮﻛﺖ : 31ﺟﺪول 
  (ﺑﻮﺷﻬﺮ)آﺑﺰﻳﺴﺘﺎن 
  
  
  -6/36  = SF
  5/23 = %5F
  11/62 = %1F
و ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ﻧﻴﺰ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻗﻲ ( آﺑﻲ و ﻗﺮﻣﺰ)ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه 
  (. 41ﺟﺪول )ﻣﺎﻧﺪه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 
  
درﺻﺪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﻗﺮﻣﺰ و آﺑﻲ و ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ در : 41ﺪول ﺟ
 (ﺑﻮﺷﻬﺮ)ﺷﺮﻛﺖ آﺑﺰﻳﺴﺘﺎن 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  3ﺗﺎﻧﻚ   2ﺗﺎﻧﻚ   1ﺗﺎﻧﻚ   ﻧﻤﻮﻧﻪ
  %95  %36  %35  %06  ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﻗﺮﻣﺰ
  %04  %04  %34  %63  ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه آﺑﻲ
  %36  %36  %66  %06  ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ
  
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ( درﺻﺪ 66)ﻗﻄﻌﻪ  02ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
  . دﻳﺪه ﺷﺪ( درﺻﺪ 63)ﻗﻄﻌﻪ   11رﻧﮓ آﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
 sF SME SSE درﺟﻪ آزادي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ
  - 6/36  91/71  351/63 8 ﺧﻄﺎي آزﻣﺎﻳﺶ
 95.../  ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و 
 
 
 
در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
دو ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻋﻼﻣﺖ ﭘﺲ از ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ . ه ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده ﺷﺪﺑﻮد، وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻳﻊ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ
 ﺮدوﻣﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴ. اوﻟﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ در رﻧﮓ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودي از درﺧﺸﻨﺪﮔﻲ آن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
   (.32و  22ﺷﻜﻞ ﻫﺎي )و ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﺪن آن در ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮد ( ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﻠﺴﻮن)ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺎﻳﻊ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه 
  
  
  ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺎﻳﻊ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه در ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ: 22ﺷﻜﻞ 
  
  
  ﻣﺎه در ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 2ﻛﻢ رﻧﮓ ﺷﺪن ﻣﺎﻳﻊ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﭘﺲ از : 32ﺷﻜﻞ 
  
  .ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ و ﺣﺮﻛﺖ آن در ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮ، در ﻫﺮ دو ﻣﺎده ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه آﺑﻲ و ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
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  ﺑﺤﺚ-4
و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﺠﻮار ( ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن)درﺻﺪ ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در ﻫﺮ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 /.220ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺪه اﺳﺖ، ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﮔﻴﺮي در آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، . ، ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن)
در ﻫﺮ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ . درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ/. 6200درﺻﺪ و در آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از اﻳﻦ ﻣﻴﺰان و ﺣﺪود 
ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اوﻟﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﻮزاد ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه 
در آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺧﻴﺮ ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺗﻌﺪادي از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻠﻤﻲ ﻗﺮار داده ﻧﺸﺪه و ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ، وﻟﻲ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ
و در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﻌﺪادي از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ  2831-48در ﺳﺎل ﻫﺎي (. ﮔﺰارﺷﻲ در اﻳﻦ ﻣﻮرد وﺟﻮد ﻧﺪارد)
. ، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪه و در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ از درﻳﺎ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎي ﻧﺎﻳﻠﻮن
 ﺻﺪﻫﺮﭼﻨﺪ در. )0102 ,.la te idnamiamaiN(ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺪدرﺻ 2/5در آن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺣﺪود 
ﻃﻲ  ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از  رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در ﭘﺮوژه اﺧﻴﺮﻣﻮزي و ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ  ﻣﻴﮕﻮيﺑﺎزﮔﻴﺮي 
  .ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﻮده، وﻟﻲ اﻃﻼﻋﺎت و داده ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺧﻴﺮ از ﺟﻨﺒﻪ  3831-48ﺳﺎل ﻫﺎي 
، رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﭘﺲ از (ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ و ﻃﻮﻟﻲ  )sisneiugrem .F(در ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي 
ﻧﺮخ رﺷﺪ وزﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ . ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 13ﮔﺮم و  42/7روز از زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  031ﺣﺪود 
ﻣﻴﮕﻮي  )∞L(و ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ  )K(ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ . ﮔﺮم در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( 1/31±/.62ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﮔﺮم  1/14ﺗﺎ /. 88
ﺑﺎ (. 7731. ﺻﻔﺎﻳﻲ و ﻛﺎﻣﺮاﻧﻲ)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ( ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس)ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  84در ﺳﺎل و  1/8ﻣﻮزي در آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن 
، ﻧﻮزادان رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ رﺷﺪ 1ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﻓﻮق و ﻣﻌﺎدﻟﻪ راﺑﻄﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﺎ ﺿﺮاﻳﺐ رﺷﺪ
ﻣﻴﮕﻮي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد اﺛﺮات ﻣﺎﻳﻊ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه در . ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎده اﺛﺮي ﺑﺮ  ﻧﺸﺎن داد،  در ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﺑﻮده اﺳﺖﻣﺎده ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه  ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ )sutaclusimes .P(ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 
                                                             
1
  )  tW-∞W(*K=td/Wd , )tL-∞L(*K=td/Ld - 
 
 16.../  ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و 
 
 
 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻧﻮزادان ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي  .رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﻮزادان ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  .ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه و رﻫﺎﺳﺎزي در درﻳﺎ داراي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ
در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﭘﺎﭘﻮا اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﻣﻮزي ﺣﺪود 
 121از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد . ﻣﻮزي ﺟﻮان ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري و رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮي 1111ﺗﻌﺪاد )درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ  11
روز  051در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ِرﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻮزادان و ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ آﻧﻬﺎ (. ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  051ﺗﺎ  08ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﻴﻦ . ﺑﻮده اﺳﺖ
  (. 5891 ,rehsurF)
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآورد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﻳﺎ ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدي در ﺳﺎل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﻤﻲ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ را در ﺑﺮ 
رﻧﮓ در  ﻛﻢ ﺷﺪن درﺧﺸﻨﺪﮔﻲ و ﺣﺮﻛﺖﻋﻼﻣﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺰرﻳﻖ در ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻴﮕﻮ و . ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
در ﺑﻴﺸﺘﺮ . ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪآﺑﺰﻳﺎن . ﺑﺮ ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ
ﻣﻮارد ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﻓﻠﺰي و ﻳﺎ ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ ﺑﻪ اﻧﺪاﻣﻲ از ﺑﺪن آﺑﺰي ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ آن زﻳﺎد 
در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردي ﺻﻴﺎدان اوﻟﻴﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺎزﮔﻴﺮي آﺑﺰي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﺑﻪ . دﺷﻮار ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاد رﻧﮕﻲ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺪن ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻼﻣﺖ در . ﺷﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ
ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﺮال ﻛﻒ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي . درﻳﺎ و ﻫﻨﮕﺎم ﺻﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻃﺮف دﻳﮕﺮ زﻣﺎن  از. ﻮدﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺑﺮ روي ﻫﻢ در ﺳﺒﺪ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاري ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﺷ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ دﻗﺖ ﮔﺮﻣﻲ ﻫﻮا در زﻣﺎن ﺟﻤﻊ آوري ﺻﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﮔﺮﻣﺘﺮﻳﻦ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي . در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺻﻴﺎدان 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﻓﺮادي ﻛﻪ در ﺑﺎزار . ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﮔﺮوه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺮدم ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﺘﺮي اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
آوري و ﻳﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﻳﺎ ﺧﺮﻳﺪار ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و ﻣﻬﻤﺘﺮ از آن ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﻋﻤﻞ 
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در ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري و رﻫﺎﺳﺎزي . ﭘﻮﺳﺖ ﻛﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧﺪ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي در درﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻳﺮان و ﻳﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﺮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد، ﺻﻴﺎدان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت . ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﻧﺪك ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖﻣﻮﺿﻮع اﻃﻼع ﻛﺎﻓﻲ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ 
. دﻳﮕﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺻﻴﺎد آﺑﺰي داراي ﻋﻼﻣﺖ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﻳﺪ آن را ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﻳﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ
روي دم و  در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﻴﺮي دو ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﺑﺎﻟﻎ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎي ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ
در . اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد، در زﻣﺎن اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد 1ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻮﻳﺖ
اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد وﻟﻲ ﺻﻴﺎدان ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه را ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه 
رﻓﺘﺎر ﺎت درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋ. ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﺗﺤﻮﻳﻞ دادﻧﺪ
آﺑﺰي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﻗﺒﻞ از ﺑﺎزﮔﻴﺮي و زﻣﺎن ﺣﻀﻮر در درﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎد ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ 
اﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺮدم وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي . ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ داده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد ﻛﻪ . را ﺑﺎ دﺷﻮاري ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﺮاه ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻃﺮح
اﻳﻦ . ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد و ﻳﺎ درﺻﺪ ﺑﺎزﮔﻴﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
  :ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه دو ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﻮﻧﺪ و ﻛﻠﻴﻪ اﻟﺰاﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در درﻳﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﻜﺎن -1
 .در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد، در ﭼﺮﺧﻪ ﺻﻴﺪ وارد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، رﻓﺘﺎرﻫﺎي آﺑﺰي ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺳﻮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ در ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره  -2
ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﺻﻞ از و  ز ﺑﺮآورد واﻗﻌﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﮔﺮدﻳﺪ، ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ا
  .رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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ﺗﺪاوم ﻛﺎر ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد و ﻳﺎ روش ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ در 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان . ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﻲ در ﺑﺎزﮔﻴﺮي
ﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اوﻟﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه در ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧ( ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ)ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺗﻌﺪا ﻛﻢ ﻣﺜﺎل ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ 
ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري و رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺰ . ﺗﺠﺮﺑﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد، و آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮد، ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اوﻟﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر 
  . ﻣﻲ رﻓﺖ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﺷﺎره . ﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖﻣﻮﺿﻮع دﻳﮕﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ دو ﮔﻮ
ﮔﺮدﻳﺪ، ﻧﻮزادﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در ﻣﺤﻞ روﻳﺶ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺣﺮا و ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﻳﺶ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ 
ﺗﻮان اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺖ ﭘﺬﻳﺮش ﺗﻌﺪاد ﻧﻮزادان در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي . و ﻋﻠﻒ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ
در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﺤﻞ روﻳﺶ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺣﺮا ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي . ﻋﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖرﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺴﺎ
را در ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ روﻳﺶ اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﺎﻓﺖ  رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲ ﺗﻮانﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . اﻧﺒﻮه دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺣﺮا، ﻧﻮزادان  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺮاﻛﻢ. ﻛﻤﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻧﻮزادان دارﻧﺪ، ﺑﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﻛﻢ اﻧﺠﺎم داد
در ﻣﻮرد ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻜﺎن . رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻦ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ در ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪ . ﻫﺎي رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ و ﻋﻠﻒ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﺎس اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻛﻪ در آن رﺷﺪ ﻣﻴﻜﻨﺪ، و ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻛﻪ در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ ا. ﻳﻚ ﻧﺴﺒﺖ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻧﺪارد
در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻮزادان در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل . وﺟﻮد دارد، واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
 ,atacitroc airalicarG ,iinesegereob anidaP ,murefilulip mussagraS ,atannep sispoyrBﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ 
در . (6831ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي و ﻛﻴﺎﺑﻲ، ) ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ aeamgyp sispotlefnhA dna ueamgyp airalicarG
، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ در ﻧﻮزادﮔﺎه ﻫﺎي sivreninu eludolaHآﺑﻬﺎي ﻛﻮﺋﻴﻨﺰﻟﻨﺪ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ  
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و solunip .H در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻛﺎرﭘﻨﺘﺎرﻳﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي . )7891 ,.la te seloC(ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
. )7891 ,selpatS(ﺑﻮده اﺳﺖ  ﻧﻮزادﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰﻓﺮاوان ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در  sedioroca .E
را ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻧﻮزادﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ اﻳﻦ  sivreninu .Hﻧﻴﺰ ﮔﻮﻧﻪ ( ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس)در آﺑﻬﺎي ﺑﺤﺮﻳﻦ 
ﺗﺮاﻛﻢ و ذﺧﻴﺮه ﻧﻮزادان ﻣﻴﮕﻮي  ،دﻳﮕﺮي ﺗﺤﻘﻴﻖدر . )5991 ,rolyaN dna redaqludbA(اﻧﺪ  ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدهﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺑﻮده sivreninu .H ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ   sedioroca .Eﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﻳﺶ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ و ﻋﻠﻒ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه،  . )6991 ,.la te nagarenoL(اﺳﺖ
 ,rattA-lA dna senoJ ;1891 ,.la te dammahoM(. ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖدر ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮي در ﻧﻮزادﮔﺎه ﻫﺎي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 
  )6991 ,nagarenoL dna uiL ;2891
ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺑﻘﺎء ﻧﻮزادان ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ را ﭼﻨﺎن ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ، ﻛﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻣﻨﺎﻃﻖ روﻳﺶ اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن . )4991 ,.la te nagerenoL(ﺻﻴﺪ در درﻳﺎ را واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﺳﺎﺣﻞ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ 
ﻣﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ راي ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻣﺤﺪود ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎي زﻳﺎد دا اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ. در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮان اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و . اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ ﻣﻴﺰان رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي دارد. ﺑﺎﺷﻨﺪ
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ و ﻋﻠﻔﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ 
اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ آﻳﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺗﻮان . ﺟﻬﺖ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪﻫﺎ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
اﻳﻦ اﻣﻜﺎن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺗﻮان . ﺟﺎي دادن ﻧﻮزادان رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه را دارﻧﺪ، ﻣﺒﻬﻢ و ﺑﺪون ﺟﻮاب اﺳﺖ
اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻮزادان ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه 
ﻋﺎﻣﻞ را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  3ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﺑﺎﺷﺪ، و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻧﻮزادن ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ
  .ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﻮﺛﺮ داﻧﺴﺖ
آزﻣﺎﻳﺶ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري و رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻮزادان ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ روش ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺎﻳﻊ در ﺑﺪن ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ  -1
 ﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﻲ ﻣ
 56.../  ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و 
 
 
 
ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺘﻔﺎوت ﮔﻴﺎﻫﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮزادﮔﺎه ﻫﺎي دو ﮔﻮﻧﻪ و ﻋﺪم اﻃﻼع از ﺗﻮان اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﻮزادﮔﺎه  -2
 ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد داﻧﺶ ﻛﺎﻓﻲ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را . از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﻌﺪادي از ﻧﻮزادان رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه -3
  . دوم ذﻛﺮ ﻧﻤﻮد
در زﻣﻴﻨﻪ ﺧﺎص ﻣﻮرد  1ان ﻳﻚ آﺑﺰي در درﻳﺎ را ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺪف ﻣﺪﻳﺮﻳﺖاﺛﺮات رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻮزاد
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻫﺪف ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺣﻴﺎء ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﻮزادان رﻫﺎﺳﺎزي . ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار داد
رﻫﺎﺳﺎزي  ﺷﺪه درﺻﺪي از ﺻﻴﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮﻧﺪ و در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﺪف ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ، ﺗﻌﺪادي از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ اﻧﺠﺎم . ﺷﺪه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﻣﻴﮕﻮ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد  11ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ  0006ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي رﻗﻤﻲ ﻣﻌﺎدل 
 4/1ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ  ،ﺷﺪهﮔﺰارش . )7891 ,seromolaP dna yluaP(را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻮار در ﮔﺰارش ﻳﺎد ﺷﺪه را ﺗﻌﺪادي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي . ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ/. 55و ( ﻃﻮل ﻛﻞ)ﻣﺘﺮ ﻲ ﺳﺎﻧﺘ
ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻮار . اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر، ﺳﺮﺧﻮ، ﺷﻮرﻳﺪه و ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ
در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه . ﻧﻬﺎ در درﻳﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ذﺧﺎﻳﺮ آ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات (. 0731ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي، )ﻣﻴﮕﻮ ﺷﻜﺎر اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه و ﺧﺎرو ﺑﻮده اﺳﺖ  ،اﺳﺖ
اﺛﺮات رﻫﺎﺳﺎزي  از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ. رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻫﺪف را ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار داد و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد
 ،در ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺼﻮص. و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ دﻗﻴﻖ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺑﻮﺷﻬﺮ، رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه  ﻣﻴﮕﻮي ﻧﻮزادانﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﺑﺮ اﺛﺮات ﺗﻐﺬﻳﻪ 
. ﺘﻠﻒ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪدر ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺑﺎز درﻳﺎ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨ
                                                             
  .اﻳﻦ اﻫﺪاف در اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ -١
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ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻴﺰان دﻗﻴﻖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  از ﻃﺮﻓﻲ دﻳﮕﺮ درﺻﺪ
. ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪهﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺣﺪاﻗﻞ درﻳﺎ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
. اﺳﺖﺎن ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد و ﻣﻴﺰان ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وارد ﺷﺪه در ﺻﻴﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺮي ﻣﺤﺘﻤﻞ اﻳﻦ اﻣﻜ
اﮔﺮ در اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﻧﻴﺰ در ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه، ﻣﻜﺎن و زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻮزادان و ﻳﺎ روش ﻫﺎي ﺑﺎزﮔﻴﺮي 
  .   ﻫﻤﺮاه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻧﻴﺰ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد، ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﺎ ﺧﻄﺎﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي 
ﻣﺪل ﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﻲ . روش ﻫﺎ و ﻣﺪل ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ در ﻣﻮرد رﻫﺎ ﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
وﻟﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ روش ﻫﺎ را در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻣﻮرد  ،ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺟﺮاﺷﺪه در ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺎﺑﻞ 
. آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺮك ﻛﻤﻲ دارﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﺪل ﻫﺎ در ﻣﻮرد . آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار داد
ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻣﻮرد . ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻒ زي داراي ﺗﺤﺮك زﻳﺎدي ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ اي دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي و ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻣﺜﺎل ﻫﺎﻳﻲ آورده ﺷﺪ، ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻧﻮزادان در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي اﻧﺪﻛﻲ 
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺳﺐ رﻫﺎﺳﺎزي در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮي از ﺟﻬﺎن در . ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺧﺼﻮص اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺣﺪود ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﮕﻮ را ﺑﺮ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻣﺜﺎل در ﺑﺮاي . اﺳﺎس ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻧﻮزادﮔﺎه ﻫﺎي اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد
ﮔﻮﻧﻪ اي از ﺧﻴﺎر درﻳﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه، راﻫﻨﻤﺎي ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﻣﻮرد ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮاﻛﺰ 
ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﻇﺮﻓﻴﺖ و ﺗﻮان اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻫﺎﺳﺎزي و ﻣﻴﺰان و ﺗﻌﺪاد ﻧﻮزادان رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در درﻳﺎ داده ﺷﺪه 
ﺳﺎل ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان  01اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺲ از در .  )6002 ,ybriK dna llecruP(اﺳﺖ
ﻫﻜﺘﺎر از درﻳﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪ  91-04اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻦ 
در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﮔﺰارش  .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻮزاد ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ رﻫﺎﺳﺎزي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮان اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ
ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻌﺪاد رﻫﺎﺳﺎزي در ﻣﻜﺎن ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻧﻮزادان ﻳﻚ آﺑﺰي ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻇﺮﻓﻴﺖ آن زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﺷﺪ،  ﺷﺪه
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ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮاي ﻏﺬا و ﻓﻀﺎي زﻳﺴﺘﻲ رﻗﺎﺑﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺎ ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در درﻳﺎ، 
   .)8002 ,remlaP( ﺑﺮ رور ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي . ﻣﻮرد ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در درﻳﺎ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﻻزم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﻴﻦ راﻫﻨﻤﺎي ﻋﻤﻠﻲ در 
اﻳﻦ راﻫﻨﻤﺎي ﻋﻤﻞ و ﻳﺎ ﻣﺪل را ﻣﻲ . داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪاﻧﺪﻛﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه، در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﻳﻲ 
ﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي در ﻣﺪﻳﺮﻳ. ﺗﻮان در ﻣﻮرد رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و ﻣﻮزي در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺖ
ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﺮان، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ وﺟﻮد دارد وﻟﻲ در ﺧﺼﻮص ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
  . ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﻴﺰان رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻮزادان در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد
از ﻃﺮﻳﻖ رﻫﺎﺳﺎزي، ﺑﺮ  )tnemecnahne kcotS(ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻮرد  اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﻴﺮه 
در اﻳﻦ ﭘﺮوژه از ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي و . )6002 ,ikU(روي ﺻﺪف اﺳﻜﺎﻟﻮپ در آﺑﻬﺎي ژاﭘﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﭼﻚ از درﻳﺎ، رﺷﺪ ﺗﺎ اﻧﺪازه روش ﻛﺎر ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺻﺪف ﻫﺎي ﻛﻮ. ﺻﻴﺎدان ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي رﻫﺎﺳﺎزي، اﻳﻤﻦ ﻧﻤﻮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﻗﺒﻞ از رﻫﺎﺳﺎزي و اﺟﺎزه دادن ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﻫﺎﺳﺎزي 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ از ﺑﻴﻦ . ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﻳﻚ ﺑﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻗﺒﻞ از ﺻﻴﺪ ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
از ﻣﻴﺰان ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ  ،ﺎري ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺎديﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﻤﻜ. رﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ رﻫﺎﺳﺎزي . ﻫﻤﻜﺎري، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺘﺮي در ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺑ از درﺻﺪ ﺑﻮده و ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از رﻫﺎﺳﺎزي، ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ 52 ،اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
اﻳﻦ روش ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻫﻤﻜﺎري ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ آن وﺟﻮد دارد در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ ﻣﻮﻓﻖ . ﺑﻮده اﺳﺖ
  .  )6002 ,.la te lleB(ﻧﺒﻮده و ﺗﻨﻬﺎ در زﻻﻧﺪ ﻧﻮ ﭼﻨﻴﻦ روﺷﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
د رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮ در آﺑﻬﺎي ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي در ﻣﻮرد ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدي و ﻳﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﻣﻮر
ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺪل ﻫﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را . ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ داﺷﺘﻦ داده ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد
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ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي در رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻮزادان ﻳﻚ آﺑﺰي ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺖ وﻟﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان رﻫﺎﺳﺎزي را ﺑﺪون ارزﻳﺎﺑﻲ 
وﻟﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد  ،ﮔﺮدﻳﺪه از روش ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮددر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﻌﻲ . اﻫﺪاف اﻧﺠﺎم داد
و ﻳﺎ ﻣﺸﻜﻼت  ،ﻣﺎده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري :ﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺤﺪود در اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺻﻴﺎدان ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه، ﺑﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات رﻫﺎﺳﺎزي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﻮده 
ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎزدارﻧﺪه اي ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﺮآورد اﻗﺘﺼﺎدي رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در آﺑﻬﺎي ﺑ. اﺳﺖ
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، در ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮاﻧﻊ ﻳﺎد ﺷﺪه را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ 
  . ﻫﺎ را ﭘﻮﺷﺶ داده اﺳﺖرﺳﻴﺪ ﻛﻪ، ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در ﺳﺎل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ 
در ﻫﺮ را ﻴﺰان رﺷﺪ ، ﻣ(0931)آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه و دﻟﻮار 
ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در دوره . (ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ)ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از درﻳﺎ 
 21درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  07)ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﺠﺎري  6ﻣﺪت ﺣﺪود ﻧﻮزادي و ﺟﻮاﻧﻲ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﻲ دارد و در 
در آزﻣﺎﻳﺶ اﺧﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ در (. 3831، ﺧﻮرﺷﻴﺪﻳﺎن، .9831ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي و ﻣﺮادي، )ﻣﻲ رﺳﺪ ( ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ
ت ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺗﻔﺎو. ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﻳﺎ اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻴﺶ از آن ﺑﻮده اﺳﺖ 2روز ﺣﺪود   89اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه در ﻣﺪت زﻣﺎن 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ در ﻫﺮ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ در 
ﺗﻮﻗﻒ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﻧﻴﺰ در ﻫﺮ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﺑﻨﺪرﮔﺎه، و وزﻧﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻟﻮار، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﮕﻬﺪاري . ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه و ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ﻧﻴﺰ در دوره دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه را . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در اﺳﺎرت و ﺷﻮك ﻫﺎي وارد ﺷﺪه ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
   .ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در درﻳﺎ ﺗﻌﻤﻴﻢ داد
رﺷﺪ وزﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻫﺮ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻬﺘﺮ از رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻏﺬاﺧﻮري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل ﺗﺎ . در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﭼﺎق ﺗﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ وﻟﻲ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 96.../  ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و 
 
 
 
ﮕﺎم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻴﮕﻮ را ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﻧﺪﻛﻲ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﺑﺪن در ﻫﻨ. ﺣﺪودي ﺑﻪ دﻗﺖ ﻓﺮدي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ
در ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر و اﺳﺘﺮس، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮس و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻓﺮد زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺞ . ﻧﺸﺎن دﻫﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي وزﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ . رﺳﺪ ﻃﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﻛﻤﺘﺮ از اﻧﺪازه واﻗﻌﻲ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
زوي ﺣﺴﺎس اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺧﻄﺎي ﻓﺮد را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﻴﺪه و از اﻳﻨﺮو داده ﻫﺎي ﺻﻮرت ﺟﻤﻌﻲ و ﺑﺎ ﺗﺮا
  .ﺛﺒﺖ ﺷﺪه از اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮي در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در ﺻﺪ ﺑﻘﺎء در . ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه و ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
درﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  36ﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه و ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه در ﻣﻴﮕﻮﻫ
اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در . درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 7/5اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در دو ﻧﻤﻮﻧﻪ . درﺻﺪ ﺑﻮد 72ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه 
و  11ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪاول . ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد 3درﺻﺪ ﺑﻴﻦ  36درﺻﺪ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  04اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻟﻮار از ﺣﺪاﻗﻞ 
     .دﻟﻮار ﺑﻮده اﺳﺖ ازدﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﻛﻤﺘﺮ  31
ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎي رﻧﮕﻲ ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻴﮕﻮ و ﻳﺎ درون ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻴﺰان 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﻴﻦ روش ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري، . اده ﺷﺪه اﺳﺖﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و رﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار د
در  5در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺎﻟﻮﺳﺘﻮن، ﺑﺮ روي ﻣﻴﮕﻮي ﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه، ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﮔﺰارش ﺷﺪه و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ دﻳﮕﺮ، ﺟﻬﺖ  )2791 ,renthgiL dna notneB(.ﺻﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻧﺪﻛﻲ ﭘﺲ از ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ 
ﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه و ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺰرﻳﻖ ﻋﻼﻣﺖ رﻧﮕﻲ ﺑﻪ درون ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻣ
ﭘﻮﺳﺖ، ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﻫﺮ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و 
از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺎﻳﻊ  ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺟﻬﺖ رﻫﺎﺳﺎزي. )9691 ,nellA dna olletsaC(ﻣﻴﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ، ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ روﺷﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر  7ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ رﻧﮕﻲ در زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺖ 
  . )7991 ,kcirederF(اﻧﺪﻛﻲ ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
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در . ﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻮده اﺳﺖﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺑﺎ روش ﻫﺎ و در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ، داراي ﻧﺘ 
، ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ()iemannav sueanepotiLﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان و ﺑﺎﻟﻎ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 
 35درﺻﺪ وﻟﻲ در ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﺑﻴﻦ  89ﻣﺎه ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎء در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻮان  4ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ ﭘﺲ از 
در ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ رﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ وﻟﻲ در . رﺷﺪ در دو ﮔﺮوه ﻧﻴﺰ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 36ﺗﺎ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داده (.  )6002 ,uihC dna odraudEﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ روش ﺧﺎﻟﻜﻮﺑﻲ و ﻳﺎ ﻻﺗﻜﺲ ﻣﺎﻳﻊ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﺑﻮد
در ﮔﺰارﺷﻲ دﻳﮕﺮ، ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ اي دﻳﮕﺮ از . )0991 ,retserroF(ﻋﻼﻣﺖ ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻲ ﻣﺤﻮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
درﺻﺪ ﺑﻮده  1ﻣﺎﻫﻴﺎن، روش ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺑﺎ ﻻﺗﻜﺲ ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻮﻓﻖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪه، و ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻤﺘﺮ از 
  . )6691 ,yeliR(اﺳﺖ 
 011ﭘﺲ از  در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه ر ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه و ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ رﺷﺪ وزﻧﻲ د
 ﮕﺬاري ﺷﺪهدﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘ 41ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول . روز ﺗﻔﺎوت زﻳﺎدي را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ
ﻧﻴﺰ در ﻃﻲ  ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي . رﺳﻴﺪه اﻧﺪ( ±/.83)ﮔﺮم  5/61ﺑﻪ ( ±/.60)ﮔﺮم  1/79روز از وزن  011ﭘﺲ از 
در ﻣﺪت رﺷﺪ وزﻧﻲ ﻫﺮ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ . رﺳﻴﺪه اﻧﺪ( ±/.5)ﮔﺮم  5/1ﺑﻪ ( ±/.74)ﮔﺮم  1/7 از وزن (51ﺷﻜﻞ ) ﻫﻤﻴﻦ زﻣﺎن
در اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻟﻮار ﻫﻤﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺶ . ﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣ( ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ)ﮔﺮم  3/4و ( ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه)ﮔﺮم  3/2ن ﻳﺎد ﺷﺪه ﺎزﻣ
 5/92روز ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه از وزن  421ﺎن در ﻣﺪت زﻣ. ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
 9/38ﺑﻪ ( ±/.600)ﮔﺮم  5/54ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ از وزن  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي. رﺳﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ( ±/.82)ﮔﺮم  9/67ﺑﻪ ( ±/.73)ﮔﺮم 
ﮔﺮم و ﺑﺪون  4/74رﺷﺪ ﻣﻴﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه (. 02و  91ﺷﻜﻞ ﻫﺎي )اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ( ±/.2)ﮔﺮم 
ﺑﻨﺎ . ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را در ﻫﺮ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ. اﺳﺖﮔﺮم ﺑﻮده  4/83ﻋﻼﻣﺖ 
        .ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ روش ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ درون ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺪارد
 17.../  ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و 
 
 
 
ﺗﻮان ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﻲ 
اﻧﺘﺨﺎب  ﺑﻪاﻧﺠﺎم و آزﻣﺎﻳﺶ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ . روﺷﻲ را ﻣﺜﺒﺖ و ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮد ،اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻼﻣﺘﻲ در ﮔﻮﻧﻪ اي . ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ
در ﺗﺤﻘﻴﻖ . ﻮﻧﻪ اي دﻳﮕﺮ داراي ﻫﻤﺎن ﺧﻮاص ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ در ﮔ ﻴﺴﺖﻣﺜﺒﺖ و ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪ، ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻧ
اﺧﻴﺮ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻮاد در ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺮ ﻣﺮگ 
  . و ﻣﻴﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻴﺰان ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎي رﻧﮕﻲ ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻴﮕﻮ و ﻳﺎ درون ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎد
در ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ از ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎي . ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و رﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ
رﻧﮕﻲ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﺑﺮ روي ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ، رﻧﮓ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﻗﺒﻞ از ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي از ﺑﻴﻦ 
از اﺳﭙﺮي رﻧﮕﻲ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري  در ﮔﺰارش دﻳﮕﺮي ﻛﻪ.  )8691 ,wehC(رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﻴﻦ روش ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺎﻟﻮﺳﺘﻮن ﺑﺮ روي ﻣﻴﮕﻮي .  )8691 ,laeN(رﻧﮓ ﻳﻚ ﻣﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن رﻧﮓ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻃﻮل آﻧﻬﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﻴﺸﺘﺮ 
 dna notneB(در ﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺻﺪﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﻛﻞ، ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن رﻧﮓ  8ﺑﻮده و در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
در ﺻﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ  5در ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﮔﺰارش ﺷﺪه و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان .  )2791 ,renthgiL
  . اﻧﺪﻛﻲ ﭘﺲ از ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺑﻮده اﺳﺖ
در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه و ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺰرﻳﻖ 
ﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﻫﺮ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ ﻋﻼﻣﺖ رﻧﮕﻲ ﺑﻪ درون ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮ
  .  )9691 ,nellA dna olletsaC(ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
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ﻳﻜﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﻛﺎﻫﺶ درﺧﺸﻨﺪﮔﻲ  ﺣﺎﺿﺮ در ﺗﺤﻘﻴﻖ
ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در دو در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﻮاد ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه، ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎرﻧﮓ ﻣ
در ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ . اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه و ﺷﺮﻛﺖ آﺑﺰﻳﺴﺘﺎن ﺑﻮد
ﺑﺤﺚ ﮔﺰارش ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره روش ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻮاد درون ﭘﻮﺳﺖ داراي ﻧﻘﺎﻳﺼﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪاي . ﮔﺬاردﻣﻲ 
ﻣﺎده ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﻗﺮﻣﺰ داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻓﻠﻮروﺳﻨﺖ . اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﮔﺮدﻳﺪ
وﻟﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ داراي رﻧﮕﺪاﻧﻪ . ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان درﺧﺸﻨﺪﮔﻲ رﻧﮓ را در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺗﺎرﻳﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﻛﺮد
رﻧﮓ آﺑﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﻓﺎﻗﺪ ﺧﺎﺻﻴﺖ . ي ﺑﻪ رﻧﮓ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه داردﻫﺎﻳﻲ در ﻃﻴﻒ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ زﻳﺎد
ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﺑﻮد وﻟﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﭼﻨﻴﻦ رﻧﮕﻲ ﺑﻮد و از اﻳﻨﺮو ﺗﺎ ﺣﺪودي در ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻴﮕﻮ 
وﻟﻲ ﺗﻨﻬﺎ . ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ داراي ﺣﺎوي ﻣﺎده ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻮد. ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺗﺮ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﺪ
ﺟﻬﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي از ﺗﺎﺛﻴﺮ رﻧﮓ اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻪ  ،از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﻤﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ  در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن،. ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ در ﺑﺎزﮔﻴﺮي
ﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ رﻧﮓ ﻫﺎ در ﻫﺮ دو اﻣ. ﻧﻤﻲ ﺗﻮان در ﻣﻮرد اﺛﺮات رﻧﮓ ﻫﺎ در ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي رﺳﻴﺪ
    .ﮔﻮﻧﻪ و ﻛﺎﻫﺶ درﺧﺸﻨﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻲ ﻣﻨﻔﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺑﺎزﮔﻴﺮي اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي . از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ و ﻣﺤﻮ ﺷﺪن ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎي رﻧﮕﻲ ﻧﻴﺰ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻃﻮل دوره و ﻣﻴﮕﻮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه ﻣﺤﻮ ﺷﺪن رﻧﮓ ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎ در  )sulahpec liguM(ﮔﻮﻧﻪ اي از ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان 
در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ دﻳﮕﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺑﺎزﮔﻴﺮي . )7591 ,noswaD( دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ،  7در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ ﺑﺮ روي . )7991 ,kcirederF(ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد 
ﻘﺎط ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺮك ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ و ﻳﺎ داراي رﻓﺘﺎر ﮔﻠﻪ اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻃﺮاف ﺑﺎﻟﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧ
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ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻲ، دﻣﻲ و ﻣﺨﺮﺟﻲ و در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻢ ﺗﺤﺮك در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺘﻲ ﮔﺮدن، ﭘﻮزه ﻫﺎ و ﻳﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﺪن 
  .  ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه در ﻣﺤﻴﻂ . ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ( 6731-09)ﺳﺎل اﺳﺖ  51رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻮزادان ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد 
ﻫﺮﭼﻨﺪ رﻫﺎﺳﺎزي ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ در درﻳﺎ و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺘﻨﺎوب  (. 1ﺟﺪول )ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮارد . ﺎرﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖاداﻣﻪ داﺷﺘﻪ، وﻟﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮده و ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﻛ
در  2831ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در ﺳﺎل . ﻫﺪف رﻫﺎﺳﺎزي در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
و ﻳﺎ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه . آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻮﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ل و در آﺑﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻛﻪ اداﻣﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﺮا اﻳﻦ ﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﭼﺮا در ﻳﻚ ﺳﺎ
ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﺪون ﻫﺪف و ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ؟ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺳﺎل . ﺑﺎﺷﻨﺪدر آﻣﺎر اراﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺮﺧﻲ از اﻋﺪاد ﻏﻴﺮ واﻗﻌﻲ ﻣﻲ . ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺟﺪول )ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد  002ﻫﺰار ﻧﻮزاد ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪ، وﻟﻲ در آﻣﺎر ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  05ﺣﺪود  9831
 51ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﻼت ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻋﻠﻤﻲ و ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻧﮕﻴﺮد، ﭘﺲ از (. 1
  .آن ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم و ﺣﺘﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺨﺪوش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎل و ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي زﻳﺎد، ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮرا ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺎرﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد
ﺑﻬﺘﺮي  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻗﺘﺼﺎدي در رﻫﺎﺳﺎزي ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ اﺳﺖ و ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اداﻣﻪ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
در اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻋﺘﺒﺎري ﺑﺮﺧﻲ از آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪه و ﻳﺎ ﺑﺎ  .دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ
: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻌﺪاد رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻮزادان اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ، اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﻲ از آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ، ﻣﺎﻧﻨﺪ. اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﻤﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ . ي درﻳﺎﻳﻲ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪآزﻣﺎﻳﺶ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در درﻳﺎ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ
ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﻛﻪ در ﺟﻠﺴﺎت اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ اﺟﺮا ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﺪه، اراﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
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ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ، ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﺪد و در ﺻﻮرت  ر، و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮارد از ﻃﺮح ﻛﻨﺎ(41ﭘﻴﻮﺳﺖ )
   .ﺗﺎﺋﻴﺪ، اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﺗﺮوﻳﺠﻲ ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﭘﮋوﻫﺶ •
رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻮزادان ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي و ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺳﺎل ﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ  -1
ﮔﻮﻧﻪ از  3ﻧﻮزادﮔﺎه ﻫﺎي . ﻧﻴﺰ در ﺧﻮرﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﺮدد  )siniffa sueanepateM(
ﮔﻮﻧﻪ ﻳﺎد ﺷﺪه اﻣﻜﺎن اﺷﻐﺎل ﻣﻜﺎن ﻫﺎي زﻳﺴﺖ و  3ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺠﺰا ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
   . ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪن ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻳﺶ ﺻﻴﺪ در اﺛﺮ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﺣﺪود ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻓﺰ -2
ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮ در درﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻌﺪاد رﻫﺎﺳﺎزي ﻫﺎي . ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ 2/5
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮده راﻧﺪﻣﺎن ﺻﻴﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد 
 .رﻫﺎﺳﺎزي در ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ
ﺑﺮ . ﻧﻮزادان ﻣﻴﮕﻮ در درﻳﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻫﺪﻓﻲ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد رﻫﺎﺳﺎزي -3
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ . اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ و ﺳﻮد آوري ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ
ﺮي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اداﻣﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻮزادان ﻣﻴﮕﻮ ﻃﻲ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺟﺪﻳﺪﺗ. ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻤﺘﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد
اﻫﺪاف . ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ، در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد
 .ﺟﺪﻳﺪ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﻓﻌﻠﻲ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻧﻤﻮد
ه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ در ﻫﺮ دو اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻧﺪاز -4
. و رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﻃﻮل ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي رﻫﺴﺎزي ﻧﻮزادان در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﮔﺮم 1)ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه 
ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﻮزادان را در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻤﻮد وﻟﻲ در ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ 
 . ﺟﻬﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن راﻧﺪﻣﺎن ﺑﻬﺘﺮ، اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ دارد
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   ﭘﮋوﻫﺸﻲ يﺎﻫﭘﻴﺸﻨﻬﺎد •
ﻣﻜﺎن ﻫﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه در ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻫﺮ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ،  -1
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ . ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻮزادان ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و ﻣﻮزي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 . رﻫﺎﺳﺎزي در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺳﺎل ﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﻧﻴﺰ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ
ﻮده زﻧﺪه ﮔﻴﺎﻫﺎن درﻳﺎﻳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮان ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺗ -2
اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﻮزادﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ 
اﻳﻦ ﻃﺮح ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻮزادان در . ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در درﻳﺎ ﻛﻤﻚ زﻳﺎدي ﻧﻤﺎﻳﺪ
 .درﻳﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻴﺎﻫﺎن ﺣﺮا ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮان اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻣﻴﺰان رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻮزادان ﻣﻴﮕﻮي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ﮔ -3
ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻮزادان رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺎ دﻗﺖ . ﻣﻮزي ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﺘﻲ اﮔﺮ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ دو ﻃﺮح ﻳﺎد ﺷﺪه اﺟﺮا ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات . ﭘﺎﺳﺦ داد
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻴﺎﻫﺎن درﻳﺎﻳﻲ اﺟﺮاي ﻣﺠﺪد آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  زﻳﺴﺘﻤﺤﻴﻄﻲ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ
 . اﻫﺪاف ﺟﺪﻳﺪ ﺿﺮوري اﺳﺖ
رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻮزادان در ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻮاد در رﻧﮓ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻜﺎن  ﺑﺎ -4
ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻫﺪف ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﮔﻴﺮي . ﻫﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﭘﻲ ﺑﺮد
 در ﻫﺮ ﻣﻜﺎن، ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻫﺎي ﺳﺎل ﻫﺎي آﻳﻨﺪه
از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ از ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و ﺑﻬﺮه وري رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ . ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد
 .ﮔﺮدد
و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻃﻮل ﻣﻴﮕﻮ  ﻦﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻬﺘﺮﻳ. رﻫﺎﺳﺎزي در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد  -5
  . ﺟﻬﺖ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ را ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد
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ﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در رﻫﺎﺳﺎزي آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، اﺛﺮات ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻤﻲ ﻛ -6
ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﭘﺎﻳﺶ آن در ﻫﺮ ﺳﺎل، . ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان وﺿﻌﻴﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درﻳﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و در ﺻﻮرت ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﺼﺎن ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
 .ﺑﻪ رﻓﻊ آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ
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  ﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲﺗﺸ
ﻃﺮح ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺑﺨﺶ اﻛﻮﻟﻮژي و ادارات ﻛﻞ ﺷﻴﻼت  اﻳﻦ
،ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﺑﻮﺷﻬﺮ (آﻗﺎي ﻗﻨﺎدﻳﺎن) ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮي آﺑﺰﻳﺴﺘﺎن
در اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش . ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ (آﻗﺎي ﮔﺮﮔﻴﭻ)ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻨﺪرف ﺟﺎﺳﻚ
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر، ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن و ﺷﺮﻛﺖ آﺑﺰﻳﺴﺘﺎن، آﻗﺎﻳﺎن ﭘﺬﻳﺮ، آﺷﻮري، زﻧﺪه ﺑﻮدي، ﻓﻘﻴﻪ، اﺳﺪي، 
ﺻﺒﻮﺣﻲ، ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬار، ﻣﻌﺮف، ﺧﺮﻣﺎﻳﻲ ﻧﮋاد، ﺷﻤﺴﻴﺎن، ﻣﻴﺮزاﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻃﺮح در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ 
ﺎي ﻋﻤﺎن آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻮﻣﻨﻲ، دروﻳﺸﻲ، ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻮري، ﻏﺮﻳﺐ ﻧﻴﺎ، ﻗﺎﺋﻴﻨﻲ ﻛﻪ در ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري و ﻓﺎرس و درﻳ
از آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻜﺮﻣﻲ و ﻛﺮﻣﻲ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان . رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮ ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
 از ﻣﺪﻳﺮان ﻛﻞ. ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺗﻨﻈﻴﻢ اوﻟﻴﻪ ﻃﺮح و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻫﻤﻜﺎري ﻓﻜﺮي ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ
 وﺳﺎي، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ راﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ  ﻣﺤﺘﺮم
آﻗﺎﻳﺎن دﻛﺘﺮ آﻳﻴﻦ )و ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ودرﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﺤﺘﺮم
ﻛﻪ در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه و ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﻣﺎﻟﻲ اداري (ﺟﻤﺸﻴﺪ ودﻛﺘﺮ ﻣﺮﺗﻀﻮي
 . ﻫﻤﻜﺎري داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲ ﺷﻮد
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 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﺤﻮﻳﻞ دادن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  02ﭘﺎداش 
ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ و آﺑﻲ در اﻧﺘﻬﺎي : ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻋﻼم ﻛﺮد -ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر
  . ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﭘﺎداش درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 02ﺑﺪن ﺷﺎن را ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﻨﺪ، در ازاي ﻫﺮ ﻣﻴﮕﻮ 
ﻳﻲ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ و آﺑﻲ ﮔﻮﻫﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ: ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻋﻼم ﻛﺮد -ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر -ﻗﺎﻧﻮن
  .ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﭘﺎداش درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ 02در اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺪﻧﺸﺎن را ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﻨﺪ، در ازاي ﻫﺮ ﻣﻴﮕﻮ 
ﻫﺰار ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ در آﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪرﮔﺎه در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  03؛ اﻳﻦ ﻓﺮاﺧﻮان در راﺳﺘﺎي رﻫﺎﺳﺎزي «ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس»ﺑﻪ ﮔﺰارش 
ﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، در ﻧﺰدﻳﻜﻲ دﻣﺸﺎن ﺑﺎ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ و آﺑﻲ ﻫﺎي ﺗ ﮔﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻲ
  .اﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ  01ﺣﺪود  09در ﺳﺎل : ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﻣﺪﻳﺮ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺿﻴﺢ داد
ﻫﺎ ﻗﻄﻌﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان  اﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در درﻳﺎ رﻫﺎﺳﺎزي ﻛﺮده
ﻫﺎ  اﻧﺪ، درﺧﻮاﺳﺖ دارﻳﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ د ﻛﻪ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻴﺎدي ﻳﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ آن اﻗﺪام ﻛﺮدهﺷﻮ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ: ﺟﻤﺸﻴﺪ اﻓﺰود دﻛﺘﺮ ﺧﺴﺮو آﺋﻴﻦ. ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻳﺎ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﻨﺪ را ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻚ
ﺮ ﻣﺎﺳﺖ و ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ ازاي ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ دم ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻗﺮﻣﺰ و ﻳﺎ آﺑﻲ رﻧﮓ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻣﺪﻧﻈ
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ : وي اﻓﺰود. ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن ﭘﺎداش اﻫﺪاء ﺷﻮد 02ﻫﺎ،  ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ
ﺻﻴﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه و در زﻣﺎن ﻣﻮردﻧﻈﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺑﻮﺷﻬﺮ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺗﺎ در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ 
آﺋﻴﻦ ﺟﻤﺸﻴﺪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻪ ﭼﻘﺪر ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ . ﻦ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﻮدﻫﺎ، ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻳ آن
ﻫﺎ راﺿﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺒﻮد،  ﭘﺎرﺳﺎل در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﺎل اﻳﻦ ﭘﺮوژه، ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ: ﮔﻮﻳﺪ ﻫﺎ ﺧﻮش ﺑﻴﻦ ﻫﺴﺘﻴﺪ؟ ﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ
ﻫﺎ  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ آن ﻣﻴﮕﻮاي از ﻃﺮﻳﻖ ﺻﺪاوﺳﻴﻤﺎ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﻤﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮي از اﻳﻦ  اﻣﺎ اﻣﺴﺎل ﺑﺎ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ رﺳﺎﻧﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎﻳﻲ و ﺣﻔﻆ ﺻﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻲ رﻫﺎﺳﺎزي اﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ: وي اﻓﺰود. اﻣﻴﺪوارﻳﻢ
  .ﻫﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻴﻤﺎن را در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻈﺮ، ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﭘﺮوژه اﻣﻴﺪوارﻳﻢ ﺑﺎ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
    
ﻛﺪ 
 : ﺧﺒﺮ
زﻣﺎن  64933
 ﻣﺨﺎﺑﺮه
 :
 91:51 ﺳﺎﻋﺖ 13/5/1931
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ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري و ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﺤﻠﻲ اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ : 31ﭘﻴﻮﺳﺖ 
 ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
   98/8/1 ﺷﻨﺒﻪ
ﻋﻤﻮﻣﻲ اداره ﻛﻞ  ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻫﺎي ﻋﻼﻣﺖ دار ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻣﻮﻓﻘﻴﺖ 
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ وﻧﮕﻬﺪاري  ﺷﻴﻼت ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت ﻫﺮﻣﺰ ﮔﺎن در راﺳﺘﺎي ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ و
ﻴﮕﻮ در آﺑﻬﺎي ﮔﺎﻫﻬﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣ ذﺧﺎﺋﺮ آﺑﺰﻳﺎن و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻧﻘﺮاض و ﻧﺎﺑﻮدي ذﺧﻴﺮه
   .اﺳﺘﺎن ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ در درﻳﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺑﻪ وﻳﮋه آﺑﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي
ﺗﻌﺪادي از آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺑﺮ آورد ﻧﺘﺎﻳﺞ رﻫﺎﺳﺎزي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﺴـﻴﺮ ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي رﻫﺎﺳـﺎزي ﺷـﺪه و 
و در درﻳـﺎ رﻫﺎﺳـﺎزي ﻣﻴﻜﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﻣﻨﻈـﻮر  ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري GAT))ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﻣﻮاد رﻧﮕﻲ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺻـﻴﺪ ﻣﻴﮕـﻮ در ﻣﻬـﺮ ﻣـﺎه ﺳـﺎل ﺟـﺎري ﺑـﺮاي دﺳـﺖ ﻳـﺎﺑﻲ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕـﺬاري 
در ﺗﻮر ﺻﻴﺎدان ﻳﺎ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي دﻳﮕﺮ اﻗـﺪام ﺑـﻪ اﻃـﻼع رﺳـﺎﻧﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺟﺮاﻳـﺪ  sisneiugrem.P)ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮزي)ﺷﺪه
ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻛﺮد و ﺑﺎ اﻋﺰام ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮروي ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ،ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ،ﭼﺎپ ﺑﺮوﺷﻮر ،وﭘﺎرﭼﻪ 
ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار ﻣـﺎﻫﻲ ﻓﺮوﺷـﺎن و ﺷـﺮﻛﺖ ﻫـﺎي ﻋﻤـﻞ آوري ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻮﺟﻴـﻪ و آﻣـﻮزش اﻓـﺮاد اﻗـﺪام ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ 
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي ﻣﻌﺎون و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻮزه آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣـﻮزه ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﺻـﻴﺪ وﺑﻨـﺎدر 
ت اﺳﺘﺎن درﺻﻴﺪ ﮔﺎﻫﻬﺎي اﻃﺮاف آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻦ ﺟﺰﻳﺮه ﻫﺮﻣﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﻗﻄﻌـﻪ از اﻳـﻦ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺷﻴﻼ
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺷﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از اﺟﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ و ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ در 
ردار ﺑﻮدﻧﺪ ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮي درﻳﺎ دارد ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از وزن و وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮ
ﻛﻪ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎرور ﺑﻮده و ﻇﺮف ﭼﻨﺪ روز آﻳﻨﺪه ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در اﻳـﻦ ﺻـﻮرت 
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﻴﮕﻮ اﻓﺰوده ﻣﻴﺸﺪ ﺑﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از اﺟـﺮاي اﻳـﻦ ﻃـﺮح اداره ﻛـﻞ ﺷـﻴﻼت 
ﭘﻴﺶ روﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺑﺎزﺳـﺎزي ذﺧـﺎﺋﺮ ﻣﻴﮕـﻮ را ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻋﺰم ﺧﻮد را ﺟﺰم ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ ذﺧﺎﺋﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ آﺑﺰي ﺣﻔﻆ وﺑﺎزﺳﺎزي ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺿـﺮ وآﻳﻨـﺪه 
ﺑﺪون دﻏﺪﻏﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﭘﻴـﺪا ﻛﻨـﺪ و ﭼﺮﺧـﻪ ﻃﺒﻴﻌـﻲ و زﻧﺠﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ 
 . ﺮددآﺑﺰﻳﺎن ﺣﻔﻆ ﮔ
ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺑﺎ وزن ﻳﻚ ﮔﺮم در ﺧﻮرﻳﺎت اﺳﺘﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ 
ﺻﻴﺪ و روﻧﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار  "ﮔﺮم ﻣﺠﺪدا72روز ﺑﺎ وزن  801ﻛﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
  .ﮔﺮﻓﺖ 
ﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ وﻧﮕﻬـﺪاري ذﺧـﺎﺋﺮ ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت ﻫﺮﻣﺰ ﮔﺎن در راﺳﺘﺎي ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ و ﻣ
آﺑﺰﻳﺎن و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻧﻘﺮاض و ﻧﺎﺑﻮدي ذﺧﻴﺮه ﮔﺎﻫﻬﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص ﻣﻴﮕـﻮ در آﺑﻬـﺎي ﺧﻠـﻴﺞ 
  .  ﻓﺎرس و ﺑﻪ وﻳﮋه آﺑﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﺳﺘﺎن ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ در درﻳﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
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ﺑﻨﺪ در ﺟﻠﺴﺎت اوﻟﻴﻪ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺑﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺨﺶ  71در  ذﻳﻞﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات : 41ﭘﻴﻮﺳﺖ 
اﺟﺮا و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺮي ﻃﺮح اراﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪ وﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از 
  آﻧﻬﺎ ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮاي ﻛﺎر ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
  
  رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻧﻮزاد ﻣﻴﮕﻮ در درﻳﺎدﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ 
رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان در درﻳﺎ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از رﻫﺎ ﺳﺎزي، ﺟﻬﺖ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل در 
  .ﻫﻨﮕﺎم رﻫﺎ ﺳﺎزي و ﺑﻌﺪ از رﻫﺎ ﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه آﻧﻬﺎ  "در ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻛﻪ رﻫﺎ ﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﻣﻴﮕﻴﺮد ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺒﻼ -1
  .ﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮددﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨﻄﻘ
در ﻳﻚ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﺘﻮان اﺛﺮات ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﻣﻴﮕﻮ را ﺑﺮ ﻧﻮزادان رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺨﺺ  -2
 .ﻧﻤﻮد
در ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻮزادان ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻧﺪازه ﻃﻮﻟﻲ ﺟﻬﺖ رﻫﺎﺳﺎزي  -3
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Abstract 
Present study was conducted in the Persian Gulf (Iranian waters) from 2009 to 2012. The main objective of the 
research was economical evalution of the stock enhancement of banana prawn (Fenneropenaeus merguiensis) 
and green tiger shrimp (Penaeus semisulcatus) in the studied area. Also tagging effects on the growth and 
mortality of tagged shrimp were studied. 
In banana prawn, broodstock shrimps were hatched in June. In July 2010 and 2011some of the juvenile of this 
species were marked by red fluorescent liquid injection and released were made at night in the estuaries of Tiab, 
Kolahi and Koolgan in the Hormozgan province. 84000 juveniles of banana prawn in 2010 and about 50000 in 
2011 were released in this area. 
In Bushehr province waters, adults shrimp were reared and when juveniles reached to optimum size, some of 
them were tagged by red and blue coloures and were released in the coastal waters of Bandargah and Delvar. 
Tagging and releasing program of green tiger prawn was performed in 2010 and 2012. A total number of 8000 
prawn in 2010 and about 30000 juveniles prawn in 2010 were released. 
Activities for recaptured shrimps were informed by posters describing the tagging program that were distributed 
to local peoples, as well as  local magazines, and a tagging program awareness film was broadcast on national 
television three times prior to the shrimp fishing season and during catch season. To encourage people to report 
recaptures a reward of two handered thousent riales was paid for the return of each marked shrimp accompanied 
by information. 
Economical evaluation of banana prawn was performed based on releasing and recaptured program in 2011. As 
it mentioned in this year 50000 of juvenile shrimp were tagged and released. At the same time 4700000 of 
unmarked shrimp were released in this area. In the shrimp season 11 (./022%) of tagged shrimp were recaptured. 
Movements of tagged shrimp were northwesterly to released area. 
Weight average of tagged prawns was 1.2 gram. Mean weight of the recaptured prawns was 22.06±4.9 gram. 
Body weight Growth of the recaptured prawns was between 16-26 grams with the growth speed of 0.88-1.41 per 
week. The number of recaptured prawn to the released prawn was 0.022 percent. Based on the released prawns 
(4700000) to the recaptured percent (./022%), about 103400 of released shrimp with mean weight of 2.5 tones 
were observed in the Hormozgan shrimp catch. The average price of shrimp in the studied year in the local 
market was 85000 Rials per kilogram. These results showed that the ratio of profit is 210 milion riales.  
In the taggiing program of green tiger prawn in the Bushehr waters only one recaptured shrimp was observed in 
the catch season (2012). Total weigth and total length of this prawn was 99 gram and 22 centimeter respectively 
.given the small percentage of the recaptured, economical analyses was not performed on this species. 
The effects of tagging on the growth and mortality of green tiger prawn were studied. The present study was 
carried out in the shrimp research station in Bandargah and Abzistan shrimp Hatchery Company in Delvar during 
2010 and 2012. The accuracy of the study was more rialable in 2012. In this year growth and mortality of 
juveniles that was marked by red and blue coloures, were studied in both area Bandargah and Delvar. 
In Bandargah, three tanks of 300 l each with 30 specimens were used for untagged shrimp as a control group, 
and tagged with injected liquid fluorescent during 98 days. Length and weigh of 10 specimens were measured 
evenly in different times. ANOVA results (α = 0.1 and α = 0.5) showed no significant differences between length 
growth of tagged shrimp and control group. The mortality of two groups was evaluated by numbering of 
remained shrimps and the average of survival was 52 percent in the tagged and 44.5 percent in tagged shrimps.  
In the Delvar station, Abzistan Company, the specimens were kept in the 9 tanks each 300 l that included of 30 
untagged shrimps, 30 blue tagged shrimps and 30 red florescent tagged shrimp. The growth and mortality of this 
station were evaluated during 110 days. The growth rate of the specimens were measured and recorded evenly. 
The results of ANOVA (α = 0.1 and α = 0.5) showed no difference significantly in the weight growth of tagged 
and control groups.  The mortality rates among the control group, red tagged and blue tagged were 63 percent, 59 
percent and 40 percent. The mortality of the groups was differences in the two stations and it seems the 
management and environmental conditions were more affected on the mortalities.   
The results of the study show that the ratio of profit to the coast is 0.46 that is covering half of the coasts, so that 
the expenditures are two times more than profit. This result is the minimum of economical value of stock 
enhacement of shrimp. The results of study showed that the injected tags into the body tissue of shrimp has no 
affected on the growth rate and mortality.     
Keywords: Stock enhancement, Banan prawn, Fenneropenaeus merguiensis, Green tiger prawn, Penaeus 
semisulcatus, Persian Gulf, Iranian waters 
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